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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta 
didik untuk belajar bahasa Arab dalam keterampilan berbicara, 
mendengar, membaca dan menulis. Pembelajaran kaligrafi dapat 
membantu peserta didik dalam menguasai bahasa Arab dan 
mempermudah pendidik mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik. 
Tahapan penelitian yang dilakukan melihat proses pembelajaran kaligrafi 
dari tingkat Aliyah dan mendeskripsikan proses pembelajaran kaligrafi 
serta menghubungkan proses pembelajaran kaligrafi dengan kemampuan 
bahasa Arab peserta didik, berdasarkan hasil deskripsi peneliti tentang 
pembelajaran kaligrafi ialah memudahkan peserta didik dalam 
mempelajari bahasa Arab dengan penulisan kaligrafi dalam bahasa Arab. 
Kata Kunci : Pembelajaran kaligrafi dengan mudah belajar bahasa Arab 
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سلتصرةنبذة   
 االسم                                     : إريكا باصليتاف
 القسم                                     : تعليم اللغة العربية
۲ٔٙٔٓ۲۲ٖٓٓنيم                                        :   
 ادلستشار األكؿ                        : د. أكمل كالد احكاس ماجستَت
ستشار الثاين                       : د. سالـ الدين ، ماجستَتادل . 
أ يك  دار الفالح ادلعهدعنواف الرسالة                         : تعلم فن اخلط يف 
            سونكسونكاف
هتدؼ ىذه الدراسة إىل حتسُت قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية يف مهارات         
التحدث كاالستماع كالقراءة كالكتابة. ديكن أف يساعد تعلم اخلط العريب الطالب يف 
إتقاف اللغة العربية كيسهل على ادلعلمُت تعليم اللغة العربية للطالب. تُلقي مراحل 
ا نظرة على عملية تعلم اخلط العريب من مستول عالية ككصف البحث اليت مت إجراؤى
عملية تعلم اخلط العريب كربط عملية تعلم اخلط العريب بقدرة الطالب العرب ، بناءن على 
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نتائج كصف الباحثُت لتعلم اخلط العريب ىو تسهيل الطالب يف تعلم اللغة العربية مع  
    كتابة اخلط العريب.
علم اخلط العريب بسهولةالكلمات ادلفتاحية: ت  
 
 
 موجه الثاني    
 دكتور. سالم الدين ، ماجستير













 المقدمة الباب األول: 
 ٔ ..................................................... خلفية البحث . أ
 ٘ .................................................   أسئلة ادلسئلة    . ب
 ٙ ................................................... ق. أىداؼ البحث
 ٚ ...................................................... ك. فوائد البحث
 ٚ ..................................................... ز. ىيكل البحث
                                                                                                              اإلطار النظري: الباب الثاني
 ٓٔ ....................................................... ميتعلال معٌت . أ
        ٚٔ  ............................................ .العريب اخلط ميتعل ب.فهم    
 ۲ٚ .................................................... اخلط أنواع . د
 منهجية البحث: الثالثالباب 
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 ٖ٘ .................................................. ج البحثهن. ٔ         
 ٖٙ .................................................. . ادلواقع البحثية۲
 ٖٚ .............................................. موضوعات البحث.ٖ
 ٖٚ ............................................ تقنيات مجع البيانات.ٗ
 ٔٗ ............................................. حتليل البيانات. ٘
 ميدانية دراسةالبحث ان نتائج :الرابع الباب
 ٦١..................................................... البحث زلتوية . أ
         ٙٗ...................ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكافتارخيية الحملة . ١
    ٙٗنكاف.......................   سونكسو أيك الفالح دار ادلعهد عن نبذة. ۲
 ٔٙ.....................................................النتائج اخلاصة   ب
  ٔٙ........................................................   . بيانات ادلراقبةٔ
    ٠ٙ................ ..................................... ادلقابلة . بيانات۲
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 ٙٚ..................................................... مناقشة نتائج البحثٖ
 الخاتم :الخامس الباب
 ٠ٖ...........................................................ال صةاخل . أ
 ٠ٙ.........................................................االقًتاحات  . ب
















م يقـو هبا ادلعلموف كالطالب حيث يكوف يم عبارة عن عملية تعليم كتعليالتعل 
مجيل يتماشى مع القواعد اخلط العريب ىو نص عريب  ادلعلم مصدرا للمعرفة للطالب.
اخلط العريب ىو نص عريب غالبا  ،الذين ىم أسياد اخلط العريب ءاليت اتفق عليها العلما
ف الكرمي آيات من القر آفن اخلط العريب الذم يكتب يات قرأنية. آما تؤخذ قراءتو من 
نصكي حيتوم اخلط على أنواع سلتلفة من الكتابة مثل تالكة . كجيميل الكتابة ادلنظمة
كسولوست كديواين كديواين جايل ك رقعة كفريسي. طورت ىذه الكتابات السبعة الكثَت 
 يف اجملتمع الذم مت تطويره بواسطة سيد اخلط.
التعليم يف . ادلعهدصلد يف العديد من ادلدارس الدينية مثل ادلدارس  ،م اخلطيتعل 
يتم دراسة  ،مو الطالبم اخلط الذم جيب أف يتعلييعطي اكلوية لتعل ادلعهدادلدارس 
 دلعرفة قواعد الكتابة العربية الصحيحة.م اخلط العريب يتعل
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دار الفالح  ادلعهد يم اخلط ىيكاحدة من ادلؤسسات اليت تعطي األكلوية لتعل  
حبيث يتبع بدرجة عالية  ادلعهد. مت تطوير تعليم اخلط يف ادلدارس أيك سونكسونكاف
كجهة نظر اجلمهور للطالب يف ادلدرسة الطالب يف الغالب ادلسابق يف مسابقات اخلط. 
 طالبأصبح العديد من ف فقط بل كانت ماىرة يف  رلاؿ اخلط. آمل حتفظ القر  ادلعهد
 شلثلُت عن كل قرية للمشاركة يف مسابقة اخلط.
اخلط للمشاركة يف تصدر طالب أكفاء يف رلاؿ  ،سال مي ىذاتطور اخلط اإل  
مسابقة اخلط كل عاـ. الكتابة اجليدة كاجلودة جتعلهم يتفوقوف يف السباؽ. ككاف معظم 
 .ادلعهد ادلشاركُت يف مسابقة اخلط ىذه ادلدرسة
قد كفركا أدكات  ادلعهدم اخلط ىو أف ادلدربُت يف ىذا يالعامل الدافع لتطوير تعل  
يطبق عامل النفس ىذا برنارلا تصديرىا من اخلارج كبيعها للطالب.  ،اخلط العريب اجلودة




يف عاـ  ناث.سالمية بطال للخط العريب للذكور كاإلاإل ادلعهدفازت ىذه ادلدرسة   
حىت يتسٌت للطالب يف كل وا بارعُت يف اخلط. الذين كان طالبكاف ادلعهد   ٕٙٔٓ،
 الفرصة يف كل سباؽ دللء مجيع فركع اخلط يف ادلصبق الذم يتم كل عاـ. ادلعهدمدرسة 
الطالب  تطور فن اخلط كأصبح العديد من ،على مدل السنوات اخلمس ادلاضية  
ليصبحوا كوادر مصدر التشجيع ىو أف ادلعلمُت حيفزكف طالهبم مهتمُت بااخلط العريب. 
 من فن اخلط. بعض الطالب لديهم بالفعل مهارات يف رلاؿ اخلط.
ألنو درس يف  ،ادلاىركف يف اخلط لديهم معلم سلتص يف اخلط العريب  الطالب  
م اخلط يف معهد اخلط. يلتعل طالبف يتنافس العديد من معهد اخلط يف سوكا بومي. اآل
مواصلة تعليمو دلؤسسات اخلط اليت تركز  ،ادلعهدالطالب الذين أكملوا دراساهتم ىذا 
 م اخلط.يعلى تعل
ليصبحوا كوادر يف فن  طالباليعلم العديد من  ادلعهدحىت اآلف ال يزاؿ ىذا  
اخلط. كوادر اخلط العريب كل عاـ ، لذلك كل عاـ زاد عدد ادلشاركُت الذين شاركوا يف 
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ف الذين شاركوا يف مسابقة اخلط مسابقة اخلط ، قبل مركر مخس سنوات كاف ادلشاركو 
قليالن ككاف اىتمامهم بادلشاركة يف مسابقة اخلط أقل ما يكوف ، حبيث مل يتغَت ادلشاركوف 
، شارؾ ادلزيد  ٕٙٔٓ-ٕٕٓٓالذين شاركوا يف ادلسابقة كمل يتغَتكا. كمع ذلك ، فمنذ 
 كادلزيد من ادلشاركُت يف ادلسابقات يف رلاؿ اخلط.
يف اخلط العريب ، كفاز  ادلعهد، شارؾ الطالب يف مسابقة ٕٙٔٓيف عاـ  
بالبطولة ، بينما شارؾ ادلشاركوف الذين شاركوا غالبنا يف  ادلعهدالطالب يف مسابقة 
يف  الطالبمسابقة اخلط كدرسوا لفًتة طويلة ، كما شاركوا أيضنا يف مسابقة اخلط. لكن 
جودة كتاباهتم. حبيث ديكن للطالب ديكن أف يتنافس يف مسابقة اخلط مع  ادلعهدىذا 
 التفوؽ يف مسابقة اخلط. ادلعهديف ىذه ادلدرسة 
يف  ادلعهد م فن اخلط يف ادلدارسيبناءن على ذلك ، يهتم الباحثوف بدراسة تعل 
م اخلط يف ىذه البزنسرة بشكل سريع يدار الفالح دلعرفة ادلزيد حوؿ كيفية تطور تعل
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م اخلط ، يوف كمتابعة فن اخلط الذم يركز على تعلللغاية كالعديد من الطالب مهتم
  حبيث يتمكن الطالب من احلصوؿ على أبطاؿ يف فرع اخلط.
 أسئلة البحثب. 
 ؟ أيك سونكسونكافدار الفالح  ادلعهديف  ىل تقدير العبارة عن التعليم اخلط. ٔ
 ؟ أيك سونكسونكافدار الفالح  ادلعهديف م اخلط يما ىي عملية تعل. ۲
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم تقيم كيف. ٖ
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم تنفيذ عملية ىي ما. ٗ
 أهداف البحث ج. 
 أيك سونكسونكافدار الفالح  ادلعهديف  تقدير العبارة عن التعليم اخلطدلعرفة . ٔ
 أيك سونكسونكافدار الفالح  ادلعهديف م اخلط يعملية تعلدلعرفة . ۲
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم تقييم على التعرؼ. ٖ
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم تنفيذ عملية على التعرؼ. ٗ
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  . فوائد البحثد
   شلا كرد يف أىداؼ البحث ، يستفيد الباحث من ىذا البحث كىو:
 النظرية. فوائد ١
م اخلط. تدريبنا يمن حتقيق النظرية ، ديكن ذلذا البحث إضافة خربة كفهم لتعل
 على التحلي بالصرب يف كتابة اخلط كديكننا تطبيقها يف احلياة اليومية.
  . فوائد التطبيق٢
 أ. فوائد للمدرسة
م اخلط ، كحتسُت يديكن استخدامها كمرجع للمعلمُت الذين يدرسوف تعل. ١
 م اخلط.يتعلمهارات 
 ب. فوائد للطالب
 م اخلط.يديكن أف تساعد الطالب يف تطبيق موقف االنضباط يف تعل. ١
 م من اخلط.يديكن أف تزيد من حتفيز الطالب يف عملية التعل . ٕ
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 فوائد للباحثُت. ج 
 م اخلط.يديكن أف توسع ادلعرفة كادلعرفة حوؿ تعل . ١
 البحث العلمي.ديكن أف جتعل ىذا البحث جتربة يف . ٕ
 ق. ىيكل البحث 
من أجل احلصوؿ على صورة كاضحة كشاملة يف ىذه الكتابة ، ديكن تفصيل  
 النظاميات على النحو التايل:
الفصل األكؿ: ىو فصل أكيل يتضمن خلفية ادلشكلة ، كتقييد ادلشكلة ،  
كصياغة ادلشكلة ، كأىداؼ البحث ، كفوائد البحث ، كمنهجيات الكتابة. 
 الوصف يف الفصل األكؿ إىل تقدمي كصف عاـ للبحوث ادلراد دراستها. يهدؼ
الفصل الثاين: مراجعة األدب الذم حيتوم على مناقشة عامة حوؿ مراجعة  
 م اخلط.يم ، اخلط العريب ، تعليادلناقشة: التعل
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الفصل الثالث: ىو الفصل الذم يشرح طرؽ البحث ادلستخدمة من قبل  
شة يشمل: أنواع البحث ، أدكات البحث ، كقت كمكاف الباحثُت ، يف ادلناق
البحث ، طرؽ مجع البيانات ، مصادر البيانات ، صالحية االختبار ، طرؽ 
 حتليل البيانات.
الفصل الرابع: ىو الفصل من نتائج البحث كادلناقشة اليت توصل إليها  
ؿ ىذا الباحثوف يف ىذا اجملاؿ. يف ىذا الفصل ، سنناقش نتائج البحوث خال
 اجملاؿ. يهدؼ ىذا إىل اإلجابة عن ادلشكالت ادلوجودة يف ىذه الدراسة.
الفصل اخلامس: ىو فصل ختامي حيتوم على استنتاجات من الفصل السابق  








 ميالتعل  . أ
منهجية من خالؿ مراحل م عملية يكينرؾ كغوستافسوف ، فإف التعل ؿقا 
م على الفور ، كلكنو مر يالتصميم كالتنفيذ كالتقييم. يف ىذه احلالة ، ال حيدث التعل
مبراحل تصميم التعلم. عملية أنشطة التعلم يف شكل تفاعالت تعليمية كتعليمية يف جو 
يط من التفاعل التعليمي ، أم الوعي الواعي باذلدؼ ، مبعٌت أف التفاعل الذم مت التخط
م اليت دتت يلو ذلدؼ معُت ىو على األقل حتقيق األىداؼ التعليمية أك أىداؼ التعل
صياغتها يف كحدة الدراسة. أنشطة التعلم ادلربرلة من قبل ادلعلم ىي أنشطة متكاملة بُت 
التعليم كالطالب. أنشطة التعلم متجذرة منهجيا يف جزء من ادلعلم ، أم ادلعلم ، 
 1.ية متجذرة يف جزء من الطالبكأنشطة التعلم الًتبو 
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، يعد التعليم عبارة عن رلموعة تتكوف من عناصر بشرية ) عمر محالك(لػ قا 
م. يكمواد كمرافق كمرافق كإجراءات تؤثر على بعضها البعض يف حتقيق أىداؼ التعل
يشارؾ البشر يف نظاـ التدريس الذم يتكوف من الطالب كادلدرسُت كغَتىم من ادلوظفُت 
سبيل ادلثاؿ موظفي ادلختربات. ادلواد ، مبا يف ذلك الكتب ، السبورات كالطباشَت ، على 
، التصوير الفوتوغرايف ، الشرائح كاألفالـ ، شريط الصوت كالفيديو. ادلرافق كادلعدات ، 
كتتألف من قاعات الدراسة ، كادلعدات السمعية كالبصرية ، ككذلك أجهزة الكمبيوتر. 
م يلك اجلداكؿ الزمنية كطرؽ تقدمي ادلعلومات كادلمارسة كالتعلاإلجراءات ، مبا يف ذ
 .كاالمتحانات كما إىل ذلك
م ىو تطور دلصطلح التدريس. يانيانيك كإندانج ، فإف مصطلح التعل ؿقا 
م ىو جهد يبذلو ادلعلم أك ادلعلم لتعليم الطالب الذين يتعلموف. يف التعليم النظامي يالتعل
)ادلدارس( ، يعترب التعلم مهمة يتقاضاىا ادلعلم ، ألف ادلعلم مهٍت مستعد لذلك. مل تعد 
أنشطة التعلم رلرد أنشطة تعليمية )التدريس( اليت هتمل أنشطة التعلم ، أم االستعداد 
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م يذ إجراءات التدريس يف التعلم كجهان لوجو. كمع ذلك ، فإف أنشطة التعلللتدريس كتنفي
ا كيتم تنفيذىا باستخداـ أمناط تعليمية متنوعة.  أكثر تعقيدن
كما ديكن للمؤلف أف يستنتج من الشرح أعاله ، فإف التعلم ىو عملية  
لتعلم. يف التعليم ، م من قبل ادلعلم كالطالب كاكتساب النتائج أك ادلعرفة يف عملية ايالتعل
يكوف ادلعلم موضوع العلم للتالميذ لنقل ادلعرفة كادلعلومات حوؿ ادلعرفة لفهم التلميذ يف 
 عملية التعلم.
 العريب اخلط ميتعل فهما . ب
اخلط العريب ىو لغة ، تعبَت إنكليزم مبسط ، كصياغة مكتوبة مأخوذة من  
الكاليوس الالتينية اليت تعٍت "مجيلة" ، كرسومات بيانية تعٍت "الكتابة". يف اللغة العربية 
يطلق عليو أيضنا حتسُت اخلط "الكتابة اجلميلة". أصليا ، القات يكتب بالقلم كالكتابة 
ذكر سيماس الدين األكفاين   طوط كفن فن الكتابة كاخلط.كمسار شلدكد كخط من اخل
 يف كتابو "ارشاد القاصد"  ، التعريف الكامل للخط العريب ، كما يلي:
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"القات ىو العلم الذم يقدـ أشكاؿ احلركؼ الفردية كمواقعها كطرؽ ترتيبها يف كتابة 
ـ كتابتو ؛ تغيَت منظمة ؛ أك أم شيء فوؽ األسطر ، ككيفية كتابتو كحتديد ما ال يلز 
 اإلمالء الذم جيب تغيَته كحتديد كيفية تغيَته. "
يف ادلصطلحات ، ياقوت ادلستشيمي  ، رأل اخلطاط الًتكي العثماين الشهَت  
ذلك من حيث مجاؿ النكهة اليت حيتوم عليها ، لذلك عرّفها بأهنا "فن العمارة الركحية 
الشيخ صياـ الدين العكفاين يف  قاؿ 2، اليت كلدت من خالؿ ادلفركشات ادلادية"
 ادلصطلحات ، كفق ما نقلت عنو د. سراج الدين ع.:
اخلط العريب ىو العلم الذم يقدـ أشكاال من حرؼ كاحد ، كختطيطاهتا كطرؽ  
تأطَتىا يف الكتابة ادلنظمة. أك أم شيء مكتوب على اخلطوط ، ككيفية كتابتو كحتديد 
 .Dتغيَت اإلمالء الذم جيب تغيَته كحتديد كيفية تغيَته )أم منها ال حيتاج إىل كتابتو ؛ 
Sirojuddin AR .)3 
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طا كلمة اخلط ىي اصطالح مرتبط باخلط العريب كالذم يشمل أنواعا كأمنا  
 ،سلتلفة من الرسـو احلرفية حتكمهما قواعد كضعها اخلطاطوف تطورت  مع مركر الزمن
 فكلمة اخلط تعٍت "خط بالقلم : أم كتب". ،لغة كيف تعريف اخلط
ىل إاخلط مهمة معقدة حتتاج   (Feder & majnemer)ك ماجنيمَت  ،عرفو فيدير 
 ،العديد من ادلهارات األساسية القائمة على السيطرة احلركية كالتكماؿ البصرم الثنائي
دراؾ إكاالنتباه الدائم مع  ،ادلعتمد على اليد يف االدراؾ احلسيكالتنظيم احلركي البارع 
 األصابع احلسي للتمييز بُت مكونات ادلهارات.
( بأنو : ىو أساس رمز الكتابة اليت ٖٗص ،ـ٠٠٠ٔكقد عرفو أبو مغلي)  
ذ يساعد القارئ على إ ،كىو سلة التعبَت الصامت ،يسجل هبا الكاتب أحاسيسو كأفكاره
 تذكؽ مجاؿ اللغة.
( أنو : فن حتسُت شكل ٔٓ٘ص ،ـ ٕ٘ٓٓ) ،كالوائلي ،كيشَت الدليمي 
حدل إك  ،كىو كسيلة االتصاؿ األىل ،ضفاء الصفة اجلمالية عليهاالكتابة كجتويدىا إل




ىل إكباخلط يكوف باالنتقاؿ من الصوت ادلسموع  ،كسائل التواصل بُت الكاتب كالقارئ
 الرمز ادلكتوب.
عتمد على كفقنا للباحثُت عن فن اخلط ، فن مكتوب يكيعرؼ الباحث :  
قواعد احلركؼ اليت حددىا علماء القات. جيب أف يكوف فن اخلط من خالؿ كتابتو 
دقيقنا كصبورنا يف توصيل احلركؼ بآية كاحدة ، كجيب أف تكوف كتابة اخلط أنيقة كمرتبة.
4 
جيمع ادلؤلف بُت عدة آراء للخرباء يف التعليم كتعريف اخلط. خلص الباحثوف  
م كتدريس من قبل ادلعلمُت كالطالب ، كدليل يىو عملية تعلم فن اخلط يإىل أف تعل
 م اخلط.يدراسة اخلط ىو كتب اخلط للمساعدة يف عملية تعل
 " ، أك يشار إليو أيضنا باسماخلط  اخلط العريب أك يشار إليو غالبنا باسم " 
" ، شلا يعٍت أف الكتابة ىي فئة كتابة ال تركز فقط على احلركؼ يف شكل  اخلط  " 
اخلط لمات كمجل كلكن أيضنا دتس اجلوانب اجلمالية )اجلماؿ(. إف الغرض من تعلم ك
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ىو أف يكوف الطالب قادرين على كتابة احلركؼ كاجلمل العربية بشكل صحيح كمجيل. 
 م القات كالتايل:يم اخلط ، فإنو يستخدـ تقنيات معينة. تقنيات تعليعند تعل
طريق لصق كرقة شفافة على الكتابة أ. تتبع ىو نقل الكتابة ادلوجودة عن 
 النهائية.
ب. تقليد ىو نسخ الكتابة ادلوجودة عن طريق حتريكها على قاعدة أخرل ، 
 كليس عن طريق نسخها.
ج. إف صنع كتابك اخلاص ىو صنع الكتابة بالقدرة اليت مت تدريبها من خالؿ 
 5االنتحاؿ كالتقليد
على رسائل القاعدة اليت  لباحثُت عن فن اخلط ، فن مكتوب يعتمد ؿقا 
حددىا علماء القات. جيب أف يكوف فن اخلط من خالؿ كتابتو دقيقنا كصبورنا يف 
 توصيل احلركؼ بآية كاحدة ، كجيب أف تكوف كتابة اخلط أنيقة كمرتبة.
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جيمع ادلؤلف بُت عدة آراء للخرباء يف التعليم كتعريف اخلط. كخلص الباحثوف  
م يم كالتدريس من قبل ادلعلمُت كالطالب ، كدليل تعليعملية التعلم اخلط ىو يإىل أف تعل
 م من اخلط.ياخلط ىو كتب اخلط للمساعدة يف عملية التعل
 م الخطي. تعلج
م مهارات الكتابة باللغة العربية. مهارات يم اللغة العربية ىو جزء من تعليتعل 
أيضنا كسيلة للحفاظ على نتائج الكتابة باإلضافة إىل كسيلة للتعبَت عن الرغبات ، ىي 
األفكار كادلشاعر ادلختلفة. تعد مهارات الكتابة كاحدة من السمات ادلميزة للجدؿ 
 ادلنطقي ، عندما يتمكن البشر من الكتابة ، فهذا يعٍت أهنم بدأكا تارخيهم.
م القات ىناؾ العديد من قواعد الكتابة كالتأليف اليت جيب أف يعرفها ييف تعل 
كالطالب. فيما يتعلق بتشريح احلركؼ العربية ، صاغ ابن مقلة أيضنا العديد من ادلعلم 
معايَت الكتابة اليت تعترب جيدة كمالئمة ، مبا يف ذلك: التوفية )ديُت( ، أم يتم مسح كل 
)مكتمل( ، أم جيب أف يعطى كل الضلناء ، التمدد ، كاالضلناء( ؛حرؼ كفقنا ألجزائو )ا
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)مثايل( ، أم أف كل سطر جيب أف ويل كقصَت كمسيك رقيق( ؛لكامل )طحرؼ باحلجم ا
يكوف متفقنا مع مجاؿ الشكل ادلعقوؿ )مستقيم ، ضعيف ، ملتوم كمنحٍن( ؛ ')صلب( 
، أم جيب أف حتصل كل سكتة دماغية على اتصاؿ مالئم من نقطة القلم لتشكيل 
كجو التحديد ، ال  )بسالسة( ، مبعٌت أنو خيدش اذلالـ بسرعة ، على irsa >Lتناغم ؛ 
 ينطلق أك يستمر ، ال يضرب ، كال خيلق اىتزازات يف اليد تؤدم إىل خدكش قاسية.
الوصاية( طبع ابن -ليس ذلك فحسب ، من حيث التصميم أك الًتتيب )ح 
مقلة على أربعة معايَت جيدة مبا يف ذلك ؛ القطارات{ )االجتماعات العادية( ، أم دقة 
)ُمرتب( ، أم جلمع كل حرؼ منفصل )مفرد( يف  ta'lif >fاالتصاؿ بُت احلركؼ ؛ 
( )زلاذاة ، صحيحة( ، أم توصيل كلمة tast} I (rشكل معقوؿ كلكنو مجيل ؛ 
)السيف أك  tans >}Lبأخرل حبيث تشكل خطنا زلاذينا لتشكيل مسطرة )مسطرة( ؛ 
 6الرمح( ، شلا يعٍت كضع ضربات طويلة مجيلة على حركؼ االتصاؿ.
 تعلم اخلط ثالثة جوانب كىي تصميم كتنفيذ كتقييم:يشمل  
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 م اخلطيتصميم تعل. ١
جيب على ادلعلم إعداد خطة تعليمية تتضمن عدة عناصر. مثل: الغرض من  
 الدرس ، ادلوضوع ، كسائل ادلساعدة ، مث مراحل تسليم الدرس.
 م اخلطيتنفيذ تعل .٢
كمع األخذ يف  الصف األكؿ كاثنُت االبتدائية ,  بدءا من أ. اخلطوة األكىل ؿقا 
االعتبار أف الكتابة اليت تتطلب نضاالن يف العضالت كالعقل ال ديكن أف يتقنها الطالب 
من ىذا ادلستول ، يكفي أف نوفر ذلم احلافز لتقليد أكرب قدر شلكن كال ضلتاج إىل ادلطالبة 
ت توضيحية كلوف ذلذه اخلطوة ، فقط بالتفاصيل كاجلماؿ / ضلن ملزموف باستخداـ أدكا
 استخدـ قلم رصاص.
 ب. اخلطوة الثانية
ابتداء من الصف الثالث كالرابع. حيتاج الطالب ىنا إىل إرشادات مثل كيفية  
إتقاف كل شكل من أشكاؿ احلركؼ مثل اخلطيئة السنية كرأس الرأس كأقواس بعض 
29 
 
، ألف لديهم دفاتر خاصة هبم احلركؼ كما إىل ذلك. جيب أف تكوف دائمنا دكافعهم 
لكتابة القات يستخدـ لقراءة ككتابة كل موضوع. يف ىذه الفًتة ، يتم توجيو األطفاؿ 
 بشكل أكرب إىل كيفية استخداـ أيديهم كمحل األقالـ / األقالـ بشكل صحيح.
 ج. اخلطوة الثالثة
مادة ابتداء من الصف اخلامس كالسادس. للطفل كتاب مكتوب بالرقعة كىو  
م ىذا يستساعده بدرجة كبَتة يف تعل خيو اليت تدربت على كتابة خط نسجديدة. إف يد
 النوع اجلديد من اخلط.
فوزم سامل عفيفي يف كتابو عن كيفية تعليم اخلط العريب )إرشادات ادلعلم(  
 7م اخلط العريب.يفقاؿ إف ىناؾ عدة خطوات يف تنفيذ تعل
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يف حدة الدراسة كمعرفة العالقات  يف ىذه  جيب أف تكوف ىناؾ زيادة 
كادلقارنات بُت أشكاؿ احلركؼ كادلطالبة بتحسُت فن اخلط لتوقظ حاسة الفن يف 
 نفوسهم.
 د. اخلطوة الرابعة
( الطالب يف ىذه ۲ك ٔالصف  SLTPبداية من الصفوؼ السابع كالثامن ) 
حىت يتم  الفصوؿ لديهم كتب القات كيطلب منهم القياـ مبهاـ الكتابة يف الكتب
 تدريب أيديهم على زلمل اجلد لتأليف كتاباهتم.
مهمة أخرل ىي جعل رلموعة متنوعة من اإلضاءات / احللي كالوسط ادللوف  
 الذم يفسر احلركؼ / الكلمات.
 ق. اخلطوة اخلامسة
.  ثلثطالب بتأليف الكتب كالرقة كالإهنا فًتة مستول ادلؤمنُت حيث قاـ ال 
 يف ىذه الفًتة عبارة عن دراسات تستند إىل الوعي كالصرب ، كانت دراسات اخلط العريب
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حتت التوجيو كالتوجيو اللذين جاءا من الشعور بأمهية اخلط كأمهية كتابة التواء. على 
قد اعتاد من خالؿ الفهم استعداد الستخداـ التمرين بعد أف مت تدريسو ألف اخلط 
 كاحلواس.
 ك. اخلطوة السادسة
القلم. على سبيل ادلثاؿ ، بطرؽ إمالة / إطالة السكتة نقاط الضعف يف  
الدماغية ، ألف الطالب يف الصفوؼ األكؿ كالثاين ال يزالوف حباجة إىل اجتاه كتايب 
باستخداـ قلم جيد. جيب على ادلدرسُت دائمنا االنتباه إىل طرؼ نقار اخلشب / اخليزراف 
ا. لذلك ، جيلب دائمنا مثاؿ السالـ ادلصطاد ، حبيث يتم احلفاظ على تناغم القطع دائمن 
الذم يالحظو طالبو. يف كل مرة تريد الكتابة ، جيب التحقق من تناغم القطع. إذا زاد 
عمر الكارثة القددية ، فسيتم تقصَت احلجم. كذلك عندما نقـو بتثبيتو على الفور للتأكد 
ا كديكن كتابة الكتابة بشكل مجيل  .من أف رأس ادلشغل ال يزاؿ جيدن
32 
 
جيب أف تستند ادلعلومات كالتصحيح إىل "حجم النقطة" حىت يكتب ادلعلم  
 احلركؼ كاجلمل على السبورة كيتم قياس كتب الطالب دائمنا "حبجم النقطة".
حجم القطع لكل مادة عبارة عن احلجم كتستخدـ للكتابة كالتمارين  
مم / أكثر ، لذلك  ٗكالتصحيحات ، على سبيل ادلثاؿ يكتب الطالب مقطعنا أك رقعة 
 يصحح ادلعلم بعرض عُت القلم.
حيتاج كل طالب إىل التشجيع حىت تتطور كتاباتو ، دكف ىذا التشجيع ،  
تصبح شلارسة التدريس غَت كاملة ، دتامنا كما سيؤدم إظهار احلركؼ اجلميلة إىل تشجيع 
ا أيضنا دافع اىتماـ الطالب على التقدـ بسعادة من خالؿ جتميل كتاباهتم بنجاح ، كىذ
 8لزيادة التقدـ.
يف تعلم اخلط العريب لو غرض كفوائد اخلط العريب لتطوير اإلمكانات كادلواقف  
 كادلهارات.
 الغرض من تعليم اخلط. ١
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 أ. بشكل عاـ ، فإف أىداؼ تعلم اخلط ىي: 
( تطوير قدرات الطالب كمهاراهتم من خالؿ مراجعة نوع كشكل كطبيعة ٔ
 كادلواد كالعمليات كالتقنيات يف صنع الفن.الوظائف كاألدكات 
( تطوير القدرات الفكرية كاخليالية كالتعبَتية ، كاحلساسية للمهارات اجلمالية ٕ
 كاإلبداعية كالتقديرية جتاه العمل الفٍت.
( من الناحية اجلمالية ، حيتوم اخلط على عنصر من اجلماؿ كالزخرفية كالليونة ٖ
وعة كبَتة من ادللحقات كاإلضاءات اليت تعزز يف الشكل باإلضافة إىل رلم
 الشعور العميق باألخالقيات.
( كضوح الكتابة كمجاؿ اخلط يسهل ادلعلومات كالتواصل بُت ادلعلمُت ٗ
 كالطالب.
 ب. يتضمن تعليم اخلط على كجو التحديد ما يلي: 
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ع ( تثقيف سلتلف القدرات مبا يف ذلك: اإلشراؼ ، دقة ادلشاىدة كدقة يف مجئ
 ادلسائل.
( تشكيل شخصيات كعادات سلتلفة مثل االنضباط كالنظاـ كالنظافة كالصرب ٕ
 كادلثابرة.
 ( اكتساب مهارات كمهارات اليد عند شلارسة حتسُت الكتابة.ٖ
( يتطلب القدرة على االنتقاد كالتعمق يف حس الفن بعد معرفة عناصر اجلماؿ ٗ
 يف اخلط اجليد.
داء ادلهاـ بشكل صحيح كتعميق الشعور بالسالـ يف ( احلصوؿ على ادلتعة يف أ٘
 الركح عند حتقيق بعض التقدـ يف التدريب.
( زيادة االىتماـ بأركاح الطالب لزيادة احلب كاالنتباه كالرعاية كادلهن يف فن ٙ
 اخلط.
 فوائد تعليم اخلط. ٢
35 
 
كاحلياة ليس ىذا اذلدؼ فقط ، كلكن للخط أيضنا فوائد ىائلة يف حياة األفراد 
 االجتماعية. ككما قاؿ فوزم سامل عفيفي:
( إحدل كسائل التواصل بُت األشخاص الذين صلحوا يف جلب الًتاث الثقايف ٔ
 لعدة قركف.
( كاحدة من الوسائط الثقافية اليت كلدت من الدين ، كاالجتماعية ، كاالقتصاد ٕ
 ، كوسيلة من ادلعرفة العلمية كالبحث.
 لبشرم( ىو استمرار للعقل اٖ
 ( كوسيلة لنقل التاريخ عرب العصورٗ
 9( إحدل كسائل ادلعلومات كالفركع اجلمالية ذات القيمة الثقافية.٘
 د. أنواع الخط العربي
 سخ. خط ن٠
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ودلت ىذه اموركة يف هناًة املرن كبل املَالد. مت ثفضَل ىذه اموركة من كبل امؼرب بسبب  
 اميت نخهبا هبا يف ىندس َة خمععة دون أ هواع ىَلكَة مؼلدة.شلكيا امبس َط وغري الاكذحايم ابمسيوةل 
مت ثنلِح امطَغة من كبل ابن ملةل بأ سووب أ نرث جامال وسالمة. وخدله ابن امبواب بلكامت  
املرأ ن )اخملعوظات( اميت ثفضويا اخملعوظات امطغرية احلجم مع نخابة ىذا امنسخي. الامس مأ خوذ من 
عول ن هو ٌس خمدم ػن  هعاو واسع منسا اممججامت من امنطو " اميت ثؼين اخملNuskhahلكمة "
ىل ذروهتا يف امكامل وادلال يف املرن اخلامس اميجري  امَوانهَة واميندًة وامفارس َة. وضوت ىذه اموركة ا 
 يف حرهَا حىت أ هنا غريت ماكهة امكذابة امكويف يف ذكل اموكت.
 خط تسولوس. ٠
جسوموس ميذه اموركة. ًذهر ابن ملةل هفسو يف زمن امالكم خيخوف املؤرخون حول أ ضل امس  
وكد مؼبت أ سامء مثل  / اململ حبجم جسوموجيس )زور امالكم املات اذلي ًؼد ان ضل امرئُيس ميذه امكذابة.
ثلان ضَؽ جسوموست ىذه. أ ما ابمنس بة مزخرفة امزخرفة اميت  ًَا يف ا  كبو ان حلا وابن ملةل دوًرا أ ساس 
 اب وكبالت هوثة ًؼلوت فييي مجَةل نوغاًة ومجَةل يف امشلك.ظورىا ابن امبو 
ثؼخرب ىذه امكذابة ان وسب مبناء امزخارف وغريىا ، مبا يف ذكل امكؼبة امكسوة ن هنا مجَةل  
 ومذنامغة. من ىذا امللال اكن مؼروفًا أ ًًضا ابخلط جسوموجيس جايل.
 خط الديوان. ٖ
37 
 
ان وريس يف هناًة املرن اخلامس غرش -اممجيكمنت ىذه اموركة وثعورت خالل احلمك  
وشاء ىذه اموركة ن ول مرة من كبل خعال ًدغى منَف خالل فمجة امسوعان محمد  املَالدي ، وكد مت ا 
 ان ول.
خات دًواين جزء من نخاابت امعالو اممجهَة ، اميت بدأ ت بؼد ذكل يف املرن امثامن اميجري  
ًدمعون امؼرويس مع اخلطائص: منحرف نوغاًة ، مذداخةل مرثبة ، وضلل امطَؽ من كبل اخلعاظني اذلٍن 
 )مذداخةل( ( وامرسائل املدشابكة اميت يه يف امواكع منحنَة نثريا واندرا ما جس خمدم اخلعول / امكرامة.
كاف يطلق عليو ديواين القات ألف ىذه الكتابة كانت بداية لنموىا ، كخاصةن  
 امساين تركي ، كيف لغتنا ، تعٍت ديواين ادلكتب.ادلستخدمة يف إدارة ادلكاتب خالؿ 
 جايل الديواف خط. ٗ
خات ديواين جايل ىي زىرة أك جزء صغَت من كاين دياين اليت أنشأهتا آؿ  
 شدركؿ آشـو سيهالف باشا ، مث أتقنها أمحد عزت اخلطاط حىت تصل إىل قمة مجاذلا.
البارزة لدرجة أهنا دتثل السمة يكمن االختالؼ مع الديواين القات يف أشكاؿ الزخارؼ 
ادلميزة جملموعة متنوعة براقة مجيلة: حتتوم على ترتيب كثيف حيتشد بكتابات األلف 
 كالكاؼ كالًتكيز )الرأس( كمنحوتة يف مكاهنا بنقاط رائعة جتعلها أكثر مجاال كمجاال.
38 
 
تُعرؼ ىذه الورقة أيضنا باسم ادلقدكدم كاحلماكين ألهنا كانت تستخدـ  
 طاف األتراؾ العثمانيُت يف العصور القددية.لسل
 . كوفي خات١
. تسمى ىذه الورقة   ُيسمى ىذا الربنامج النصي أيضنا )التكعيبية( ىاير كجاـز
الكويف ألهنا تقع يف مدينة الكوفة حيث منت إىل حد الكماؿ كتنقسم إىل أشكاؿ 
 سلتلفة.
الزاكم أك مربع كاضح مع ادلالمح الرئيسية ىي تلك ذات احلجم ادلتوازف ،  
خط أفقي متساكم. بعد الوصوؿ إىل الكماؿ يف القرف الثامن ادليالدم ، مت تقسيم ىذه 
الورقة إىل قسمُت: تيمو كويف اليت طورىا الفرس كالكويف الغريب )خط ادلغرب( الذم 
ل ازدىر يف مشاؿ إفريقيا كادلناطق احمليطة هبا. الفرؽ بُت االثنُت يكمن يف شكل رسائ
الزاكية كادلربعة. يف شرؽ كويف ، زكايا السيج ىي زاكية منتصبة ، بينما يف غرب كويف ، 
 غالبنا ما تؤدم ىذه األشكاؿ إىل منحٌت دائرم كمنحٍن.
39 
 
مبجرد أ ن ًطبح امخويف اكفًِا وانجًضا ، ًبدأ  يف امظيور بزخارف ػن  شلك أ وراو امشجر  
ظارات( حمفورة بأ شاكل وأ موان خمخوفة. ىذا وامزىور واخلعول املنسوجة وامؼلود اميت ثخ موويا أ شاكل )ا 
ُؼرف ابمس " ".Khat Koufi Omditionalىو امشلك اذلي ثعور حىت ًومنا ىذا ًو
10
 
( 2991ىناك مثاهَة أ هواع من امنطو  امؼربَة امشؼبَة واملوحدة ، وفلًا ملا كاهل ػيل أ نرب ) 
 ػن  امنحو امخايل:
ىل أ ن ٍكون ىندس َا ، دون أ ي ىَالك مؼلدة.. انخسي ، شلك انخسي هفسو ١  ميَل ا 
 
، أ نرث خضمة ، وػادة ما ٌس خمدم ىذا امنوع ندٍكور نومخعوظات اخملخوفة وش نق  س. جسومو ٢
 اجلدار يف مبىن.
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ىل اهميني ، بُامن ٣ ىل حد ما ا  . امفٌرس َون )امخّامَم( ، امسمة امرئُس َة نونوع يه احلروف املائةل ا 
 ؼظ ان حِان مُس ىو هفسو.غرض احلروف يف ب
 





. جايل دًواين ، ميثل ىذا امنوع أ سوواًب مزخرفًا يف ادلٍكور وًؤند ػن  اجلاهب امزخريف أ نرث ٥
 من اجلاهب اال ماليئ.
 




نة نومساجد واملباين احلكومِة امؼباس َة.٧  . هويف ، جس خمدم ىذه اموركة نًز
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 منهج البحث 
 نهج البحث . أ
ادلنهج الوصفي النوعي. الغرض من ىذه الدراسة ىو يستخدـ ىذا البحث  
ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو يف م من اخلط يكصف كتوضيح كيفية عملية التعل
. مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة من خالؿ ادلقابالت كادلالحظة نكاف
 كالوثائق.
فإف البحث النوعي ىو مجع البيانات يف بيئة  ، جوىن ستياكفك  أليب أصليتولػ اق 
 12 .جهاز األساسيطبيعية هبدؼ تفسَت الظواىر اليت حتدث عندما يكوف الباحث 
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سوجيونو ، فإف الطريقة البحثية النوعية ىي طريقة حبث تستند إىل فلسفة  ؿقا 
postpositivism  كتستخدـ لفحص الظركؼ الطبيعية للكائنات ، )على عكس كوهنا ،
جتارب( حيث يكوف الباحث أداة رئيسية ، كيتم مجع البيانات بشكل متعمد كثلج الثلج 
، تقنيات مجع البيانات التثليثية )رلتمعة( ، حتليل البيانات استقرائي أك نوعي ، كتؤكد 
 13.ميمنتائج البحوث النوعية أكثر معٌت من التع
 المواقع البحثية  . ب
لوتس ال.   .ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكافيف لبحث كقد أجرم ا 
اساىاف رجينسي ، مقاطعة سومطرة  ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكافيف  ۲ٔ
 الشمالية.
اختار الباحثوف ىذه ادلدرسة كمكاف للبحث على أساس عدة اعتبارات ،  
 كىي:
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 كفقا لفًتة الدراسة  .ٔ
 جيب أف يكوف الوضع االجتماعي ادلختار بسيطنا كأف يكوف نطاقو زلدكدنا.  .ٕ
 مواقع األحباث يسهل الوصوؿ إليها. ٖ
 موضوعات البحثج.  
يف ىذه الدراسة ، موضوع حبث ادلؤلف ىو كامل مصادر ادلعلومات اليت ديكن  
ادلعهد دار الفالح أيك يف أف توفر بيانات صاحلة ، كىي البحث عن تعليم اخلط 
 .سونكسو نكاف
 تقنيات جمع البياناتد.  
 يف مجع البيانات ، يستخدـ ادلؤلفوف األساليب التالية: 
 المالحظة.٠
ادلالحظة ىي ادلالحظة اليت يقـو هبا الباحث مباشرة لرؤية الكائن   
ادلعٍت كاحلصوؿ على معلومات من موضوع ادلالحظة. تلعب ادلالحظة دكرنا مهمنا 
46 
 
يف الدراسة ، مثل ادلكاف اخلاص دلؤسسة اخلط أك رلموعة من األشخاص أك 
حثُت علننا إىل بعض األنشطة يف ادلدرسة. ديكن إجراء ادلالحظات من قبل البا
 مكاف كائن البحث.
ديكن أيضنا إجراء ادلراقبة بطرؽ سلتلفة ، مثل تدكين ادلالحظات أك السجالت  
لتخزين ادلعلومات اليت مت فحصها بدقة. يف سياؽ ادلالحظة ، ديكن للمراقب أف يكوف 
 مبثابة ادلوضوع قيد الدراسة كادلشاركة يف تعلمهم.
يف م اخلط يليت جيب مراعاهتا ، كل األمور ادلتعلقة بتعلعند إجراء عملية ادلراقبة ا 
. ادلراقبة كطريقة جلمع البيانات اليت تستخدـ ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكاف
العينُت كاألذنُت ، ديكن القياـ هبا بطريقة تشاركية كزلكومة أيضنا. يريد الباحثوف التعبَت 
الطالب كتطورىم. يف ىذه احلالة ، يطبق الباحث عن ادلفاىيم النامية ادلتعلقة مبشاكل 
 تقنيات ادلالحظة التالية:
 . مراقبة ادلشاركة )مراقبة ادلشاركة(١
47 
 
 . ادلالحظة ادلباشرة )ادلالحظة السرية(ٕ
 . ادلالحظة )ادلالحظة السرية(ٖ
مقابلة / مقابلة ، زلادثة حوؿ أسئلة كأجوبة حوؿ موضوع البحث شفهيان بُت  
ثر جيلسوف كجهان لوجو جسدينا كيناقشوف مشكلة البحث. يف ىذه شخصُت أك أك
احلالة. يطرح الباحثوف أسئلة مهيكلة ليتم طرحها على ادلخربين الذين يعتربكف أكفاء يف 
رلاالهتم كيأمل الباحثوف يف أف يتمكن األشخاص الذين دتت مقابلتهم من تقدمي 
 احثوف مقابالت مع:إجابات للبيانات مباشرة كبصراحة كصحة. أجرل الب
م اخلط كذلك يمدير ادلدرسة ، دلعرفة معلومات حوؿ االىتماـ بتعل . أ
م يتعل ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكاف يفللتأكيد على الطالب 
 اخلط يف العمق.
ادلعلم ادلشرؼ ، للحصوؿ على معلومات حوؿ كيفية قياـ ادلعلم ادلشرؼ  . ب
بتعليم اخلط العريب كنقل كتابات اخلط العريب اليت قاموا بتدكينها أك 
48 
 
تصحيحها ، ىل ىناؾ زيادة يف كتابة اخلط الذم قاـ ادلشرؼ بتدريسو 
 .. م اخلطيإذا كاف ىناؾ موقف مأخوذ من تعلي
معلومات حوؿ العقبات اليت يواجهوهنا يف  ج. سانًتم ، للحصوؿ على
ادلعهد دار  عملية تعلم اخلط كما الذم جيعلهم متحمسُت لتعلم فن اخلط يف
أجريت ادلقابالت هبدؼ احلصوؿ على بيانات .الفالح أيك سونكسو نكاف
تتعلق بتعلم اخلط العريب للطالب. للحصوؿ على ىذه ادلعلومات ، مت 
وذة من كاحد منهم باستخداـ أساليب ادلقابلة احلصوؿ على البيانات ادلأخ
 ادلتعمقة.
 الوثائق.ٖ
يتم استخداـ ىذه الوثائق للبيانات الثانوية اليت يتم مجعها من خالؿ دراسات  
الوثائق ، كىي معلومات من مصادر غَت بشرية. ىذه ادلعلومات يف شكل كثائق 
كسجالت متاحة لتسهيل احلصوؿ عليها نسبيان. البيانات ادلستخدمة ىي بيانات 
49 
 
تطوير الطالب كبيانات ادلعلم كما الطالب كادلالحظات اخلاصة ككتب الضيوؼ كبيانات 
 إىل ذلك.
ديكن استنتاج أكصاؼ سلتلفة للطرؽ السابقة أف الباحث يعمل كأداة حبث.  
لتسهيل مجع البيانات ، استخدـ الباحثوف أجهزة مساعدة مثل الكامَتات كالسجالت 
قة كأكراؽ ادلالحظات. يتم استخداـ ىذه األدكات لتسجيل البيانات أك أم أحداث متعل
 بالدراسة.
 تحليل البياناته.  
بعد مجع البيانات كادلعلومات الضركرية ، يتمثل النشاط التايل يف حتليل  
البيانات من أجل العثور على معٌت النتائج. تتمثل كظيفة حتليل البيانات يف تبسيط  
كميات ىائلة من بيانات البحث إىل معلومات أكثر بساطة كأسهل للفهم. يوضح 
( مراحل ٖالبيانات يف الدراسة أف الباحث حيلل منوذج مايلز كىوبرماف يف ثالث )حتليل 
 من العملية ، كىي:
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احلد من البيانات اليت تقـو مبراجعة البيانات اليت مت مجعها )إما من خالؿ  .ٔ
ادلقابالت ، كادلالحظة ، كدراسات التوثيق( حبيث يتم العثور على البيانات كفقنا 
 اد أسئلة.للحاجة إىل إجي
عرض البيانات ىو تطبيق الصورة الكلية جملموعة من البيانات اليت مت  .۲
 احلصوؿ عليها حبيث يكوف من السهل قراءهتا بالكامل.
ال تزاؿ االستنتاجات ، كىي االستنتاجات األكلية ادلطركحة ، مؤقتة يف  .ٖ
أخذىا كسوؼ تتغَت إذا مل يتم العثور على دليل قوم يدعم ادلرحلة التالية من 
 مجع البيانات.
ال تزاؿ االستنتاجات ، كىي االستنتاجات األكلية ادلطركحة ، مؤقتة يف  .ٗ
على دليل قوم يدعم ادلرحلة التالية  أخذىا كسوؼ تتغَت إذا مل يتم العثور
من مجع البيانات. االستنتاجات اليت أثَتت يف مرحلة مبكرة ، مدعومة بأدلة 
صحيحة كمتسقة عندما يعود الباحثوف إىل احلقل جلمع البيانات ، فإف 
51 
 
االستنتاجات ادلطركحة ىي استنتاجات قاطعة. يستخدـ ىذا االستنتاج 
الطريقة األـ ىي طريقة الستخالص  االستقرائي كطرؽ االستنتاج.
االستنتاجات ادلمثلة عن طريق دراسة بيانات زلددة مث أخذ البيانات العامة 
، يف حُت أف الطريقة االستنتاجية ىي كسيلة الستخالص االستنتاجات اليت 
 تبدأ مبراجعة البيانات العامة مث استخالص استنتاجات خاصة.
 حتقق أك حتقق من صحة البيانات .٘
تستخدـ تقنية التحقق / التحقق من صحة البيانات يف ىذه الدراسة  
تقنيات التثليث. التثليث ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات تستخدـ 
شيئنا آخر )خارج البيانات اليت مت احلصوؿ عليها( كمواد فحص أك مقارنة 
 للبيانات اليت مت احلصوؿ عليها مسبقنا.
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دامنا ىي من خالؿ مصادر أخرل. كيعٍت ذلك تقنية التثليث األكثر استخ 
مقارنة درجة الثقة يف ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ أدكات كأدكات 
 سلتلفة يف البحث النوعي كإعادة فحصها. ديكن حتقيق ذلك من خالؿ:
 مقارنة بيانات الرصد مع بيانات ادلقابلة .١
 العامة ، مع ما يقولونو على انفراد.. مقارنة ما يقولو الناس يف األماكن ٕ
 . مقارنة ما يفعلو الناس بشأف ادلوقف البحثي مع ما يقولوف يف كل كقت.ٖ
. مقارنة حالة الفرد كمنظوره مبجموعة متنوعة من اآلراء ككجهات نظر ٗ
األشخاص مثل األشخاص العاديُت كاألشخاص ذكم التعليم ادلتدين كادلتوسط 
 األشخاص يف احلكومة.كاألعلى كاألثرياء ك 
 . مقارنة نتائج ادلقابلة مع زلتويات الوثيقة ذات الصلة٘
كبالتايل ، فإف التثليث يعٍت أفضل طريقة للقضاء على االختالفات يف بناء  
الواقع ادلوجود يف سياؽ الدراسة عند مجع البيانات عن األحداث كالعالقات من 
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سيكوف من ادلمكن احلصوؿ على  كجهات نظر سلتلفة. باستخداـ ىذه التقنية ،
نتائج حبث صحيحة كصحيحة من البحث الذم مت إجراؤه. مت توضيح نتائج 
البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف مناقشة الدراسة بعد مجع كل البيانات اليت مت 
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 البحث ونتائج العامة النتائج
  البحث زلتوية . أ
 ادلعهد دار الفالح أيك سونكسو نكافتارخيية الحملة . ١         
 الًتبية يف مؤسسة تعمل.  نكاف سونكسو أيك من أصلي ابن فكرة من بدءنا
  ركضة تأسيس مت ، البسيطة ادلنمنمات من بدءنا. كاالجتماعية اإلسالمية
 كاحلماسية اإلجيابية االستجابة رؤية. ۲۲۰۲ أغسطس  ٓٔ التاريخ يف الفالح
 إلدارة جناحيها نشر يف نكاف سونكسو أيك الفالح مؤسسة بدأت ، للمجتمع
 يف الفالح دار ادلعهد تأسست ، كتنافسية كاعتمادنا مهنية أكثر تعليمية مؤسسة
 ۲۲۰۰ يوليو ۰٘ التاريخ
 نكاف سونكسو أيك الفالح دار ادلعهد عن نبذة. ۲
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 ، نكاف سونكسو أيك الفالح دار ادلعهد الشخصي ادللف ببيانات يتعلق فيما 
 نكاف سونكسو أيك الفالح دار ادلعهد حالة معرفة من لتتمكن أدناه شرحها فسيتم
 :التايل النحو على ، أكضح بشكل
 ادلدرسة ىوية . أ
  نكاف سونكسو أيك الفالح دار ادلعهد:  ادلدرسة اسم.  ۰
 نكاف سونكسو أيك قرية ۰۲. رقم نيلوفر. شارع:   العنواف.  ۲
  نكاف سونكسو أيك كاب آيك يف سونغسوصلاف. منطقة
    ۲۲۲۰ٖٙٚ٠۲ٖٗ٘ :  اذلاتف رقم
 ۲۲ٔٓ:  التأسيس سنة. ٖ
 ۲ٓٔٔ:  التشغيل سنة.  ٗ
 ۲ٓٔ ٗ:   ادلاضي العاـ تأىيل إعادة.  ٘
 للمؤسسة شللوكة:    األرض حالة.  ٙ
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ٚ  .NPWP    :۲-ٖٖ۲ .ٓ۲ .۲ٖ .ٓ۲ٖٖٓٚ 





۲ٓٔٚ   
۲ٓٔٚ- ۲ٓٔ۲ ۲ٓٔ۲- ۲ٓٔ٠ ۲ٓٔ٠- 
۲ٓ۲ٓ 
ٔ ٔٓ٘ ٖٔ۲ ٖٔ۲ ۲ٔٗ 
۲ ٙ٘ ٠ٖ ٠ٖ ٖٔٓ 
ٖ ٙٙ ٙٗ ٙٗ ۲ٙ 
ٗ ٗٚ ٘٠ ٖٔٓ ٖٔ٘ 
٘ ٖ۲ ٗ٠ ٖ٘ ٔٓٔ 
ٙ ۲ٖ ٖ۲ ٗٙ ٘۲ 
 ۲۲ٚ ۲ٖٙ ۲٠ٗ ۲ٖٖ مجلة
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 الدراسات الفرقة عدد. ٠
 ۲:  ٔ الفصل
 ٙ:  ۲ الفصل
 ٗ:  ٖ الفصل
 ٗ:  ٗ الفصل
 ٖ:  ٘ الفصل
 ۲:  ٙ الفصل
 الفصل بيانات. ٓٔ
 جيدة:   حبالة غرفة ۲ ٔ الفصل
 جيدة:   حبالة غرفة ۲ ۲ الفصل
 جيدة:   حبالة غرفة ٔ ٖ الفصل
 جيدة:   حبالة غرفة ٔ ٗ الفصل
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 جيدة:   حبالة غرفة ٔ ٘ الفصل
 جيدة:   حبالة غرفة ٔ ٙ الفصل
 األخرل الفضاء/  البناء بيانات. ٔٔ
 جيد:   حباؿ  ادلسجد. ٔ
 جيدة:   حبالة  ادلصلى. ۲ 
 جيدة:   حبالة  ادلكتبة. ٖ 



























ٔ۲    ٔ٘ ٔ  
 مدرس ۲
 دائم غَت
    ٔ۲   
 مساعدة ٖ
 ادلعلم
       
  ٔ ۲ٚ    ۲ٔ مجلة
      
 اآلبار حفر:     النظيفة ادلياه مصادر. ٖٔ
 كافية:      ادلياه تصريف. ٗٔ
 : مساعدة  . صناديق العمليات كصناديق الصيانة٘ٔ
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 بادلدرسة االتصاؿ. ب
 ۲۲ٖٔٙٚ٠۲ٖٗ٘ٓ:  اذلاتف رقم
 ۲۲ٖٔٙٚ٠۲ٖٗ٘ٓ:  الفاكس رقم 
 daaralfalah.2011@gmail.com:  اإللكًتكين الربيد 
 ج. بيانات أخرل
 د. برامج التعليم
  اجلامعية ادلرحلة إيركاف:    ادلدير. ٔ
 البيانات مجع فولوعن فعَتاف:   ادلشغلوف. ۲ 
 (جدان  جيد) أ:   اإلعتماد.  ٖ
 ٖٔ:   ادلنهج.  ٗ
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 ادلعهد تعليم برنامج أساس على الوطنية الًتبية ككزارة الدين برامج إىل بالرجوع 
 من بشهادة العالية ادلدرسة  سنوات ٖ ك الثناكية ادلدرسة سنوات ٖ ؛ سنوات ٙ دلدة
 .ادلعهد كادلدارس الدكلة مدارس
؛ التفسَت ، احلديث ، التوحيد ، الفقو ، العربية ،  التعليم الديٍت اإلسالمي  
الصراؼ ، البالغة ، ادلنطق ، كغَتىم.النحو ،   
 يشمل العاـ التعليم•  
؛ الرياضيات ، العلـو الطبيعية ، الدراسات االجتماعية ، الًتبية ادلدنية ، اللغة 
 اإلندكنيسية ، اللغة اإلصلليزية ، كغَتىا.
يشمل توجيو االىتماـ كادلواىب ؛ تالكة القرآف ، حتفيظ القرآف ، مرحبا ، اخلط ، • 
 لنصيد ، الكالـ ، الشعر ، الكتابة ، التطريز ، اخلياطة كالبستنة.ا




 الرؤية كالرسالة كاألىداؼ يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافذ. 
 رؤية
 كادلؤمنُت كادلخلصُت للحصوؿ على بركة اهلل تعاىل.حتقيق جيل من ادلسلمُت ادلطلعُت 
 مهمة
جعل ادلدرسة اإلسالمية الداخلية مركزان للدراسة كشلارسة الدين كالدراسات اإلسالمية   .ٔ
 يف إطار فهم أىلنا كاجلماعة.
 بناء شخصية أخالؽ الكردية كشخص ينشر اخلَت يف اجملتمع.  .۲
 كاـ يف احلياة االجتماعية.تنمية مهارات كإبداع الطالب كأح  .ٖ
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف األكلوية  احلكمة قيمة. ر
ادلدرسة مؤسسة تعليمية تقـو بتعليم الطالب باإلرشاد ادلقدـ من ادلعلمُت أك  
سة لغرس القيم الدينية ادلعلمُت. ادلدارس اليت تتمتع بقيم حكمة ىي غرس ادلدر 
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من ادلدرسة اليت تدعمها رؤية ادلدرسة كرسالتها كأىدافها ، إىل جانب قيم  كاألخالؽ
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف.احلكمة 
 ز. اذليكل التنظيمي
ىناؾ حاجة إىل اذليكل التنظيمي يف كل مستول من التعليم ، كيشمل مدرسة  
مؤسسة مدرسية يف تنفيذ  دار الفالح. يعمل اذليكل التنظيمي كًتتيب ككدليل موجود يف
األنشطة التنفيذية لتحقيق األىداؼ. يوضح اذليكل التنظيمي بوضوح الفصل بُت أنشطة 
ادلعلم كآخر. يف مؤسسة تعليمية جيدة جيب أف تدير عالقة السلطة مع اذليكل 
 التنظيمي.
 H. Abdullah KadirAhmad, S.H.I:   مؤسسة اإلرشاد )ادلدير(
Ahmad Zaedan Noor, S.Si :     رئيس ادلؤسسة 
 hiji oSK itiS ،h.d .S:    أمُت ادلؤسسة
 S. d.h BiHKmmi mKmiiim ghF :   أمُت صندكؽ ادلؤسسة
 : عبد الغفور   AdT رئيس 
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 S.d .h SawiI :   ادلعهدرئيس 
  S.d .h iiaiiiIi :    الثناكيةرئيس 
 Sugini S.Pd.I:    العاليةرئيس 
 كادلوظفُتس. ظركؼ ادلعلمُت 
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافمع كوف ادلدير يدير ادلعلمُت  
 يلعب ، اجليد التنظيم دعم ككذلك ادلدرسة يف العاملُت اكتماؿ على مؤشر كىو ،
 على كبَت بشكل يؤثر ادلعلم كجود ألف ، كالتعليم التدريس عملية يف مهمنا دكرنا ادلعلموف
 .الطالب تعليم صلاح كيزيد التعليم تنفيذ
 السََّنُة الدِّرَاِسيَّةُ يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف العاملُت  اسم
۲۲ٔ٠/۲ٓ۲۲ 
No. NAMA JABATAN 
1. KH. ABDULLAH KADIR AHMAD, S.H.I MUDIR 
PESANTREN 




3. PANGERAN PULUNGAN ROISUL 
MUALLIMIN 




5. FAISAL ISKANDAR GURU 
6. SYAHRUDDIN, S.Pd.,M.Pd GURU 
7. ABDUL GAFUR KEPALA 
KALIGRAFI 
8. SHOBIRIN WALI ASRAMA 
9. SITI KHODIJAH, S.Pd BENDAHARA 
BAITUL FALAH 
10. MUHLISUN KESANTRIAN 
11. MUHAMMAD DHANI GURU 
12. ABDUL MUHAIMIN GURU 
13. AHMAD FAISAL, Lc GURU 
14. UBAIDILLAH GURU 
15. NURDIN GURU 
16. M. ILHAM GURU 
17. AHMAD HUSEIN GURU 
18. ABDUL HALIM RANGKUTI GURU 
19. MUHAMMAD ARDI ZUBAIR LIMBONG KEPALA TAHFIZH 
20. IRNA WILLY INDRAYANI, S.Pd GURU 
21. ABDULLAH LABIB BUDIN  WALI ASRAMA 
22. SADDAM HUSEIN GURU 
23. ARIF FAUZI GURU 
24. M. HASYIM RITONGA, S.Pd GURU MATA 
PELAJARAN 
25. RUDI HALOMOAN NAPITULU SEKRETARIS 
PESANTREN 




27. LUTFI PRASETYA GURU 
28. IRVAN GURU 
29. ARIS SOLIKIN WALI KELAS 
30. NUR FATA WALI KELAS 
31. AHMAD FAUZI GURU 
32. MUHAMMAD TABLUZOLA GURU 
33. ANGGI RAMADANU, S.Sy PENGWAS 
ASRAMA 
34. MURNI SYAHRIDA PULUNGAN GURU 
35. NUR CAHYANI GURU 
36. SYAHRIAL GURU 
 التحتية كالبنية ادلرافق. ش
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافيتم استخداـ ادلرافق كالبنية التحتية  
للمرافق كالبنية التحتية اليت ديكن شرحها على النحو  التعليم لدعم عملية التدريس ك
 التايل.




















 ۲مساحة ـ 
 
 
 حسنا ٔ الرئيس غرفة ٔ
 
ٔٙ 
 حسنا ۲ٚ الدراسة قاعة ۲
 
ٙٗ 
 حسنا ٔ ادلكتبة غرفة ٖ
 
ٖ۲ 
 حسنا ٔ غرفة ادلعلمُت ٗ
 
٘ٙ 
 حسنا ٔ اإلدارة غرفة ٘
 
٘ٙ 




 حسنا ٔ مسجد ٚ
 
۲۲ 
 حسنا ٔ مستودع ۲
 
ٔٗ 
 حسنا ٔ ادلعلم محاـ ٠
 
ٗ 
 حسنا ٔ الرجاؿ محاـ ٓٔ
 
ٙٗ 
 حسنا ٔ األمَتة محاـ ٔٔ
 
ٚ۲ 
 حسنا ٔ سلترب ۲ٔ
 
ٖ۲ 





 النتائج اخلاصة. ب
 . بيانات ادلراقبةٔ
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافأ. العملية التعليمية 
بشكل فعاؿ  ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافيف اخلط  تعليمدتت عملية  
تعليم   ألنو حبـز ادلعلم يف تدريس اخلط. يسهل الطالب ادلنضبطوف على ادلعلمُت نقل
-ٔنص النسخ مع اآليات القرآنية الواردة يف سورة اآليات الطالب الكاليغارايف. يكتب 
ارنة الكتابة مع عينة  بنوع نص النسخ بعد النظر يف كتاب اخلط كمقالطالب ، يكتبو ٖ
 بعد ذلك تصحيحها للمعلم.الطالب كتيب يراىا 
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافاخلط العريب  تعليم . أ
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يومي األربعاء  يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف يتم تنفيذ اخلط 
باخلطوط ، حيفز ادلعلم دائمنا تعليم . يف كل ۲ٓ:ٚٔ-ٓٓ:٘ٔكاخلميس يف الساعة 
َهانُ لطالب على فن اخلط ليس فقط بسبب أدكات اخلط عالية اجلودة مثل ا اليت  الدِّ
جيب أف تتألق ، كالكالـ اجليد ، كاحلرب األسود كالكثيف ، كالورؽ الزلق كلكن كيف 
 نعاجل ادلعدات اخلط كاستخدامو كأداة فريدة للخط كإنتاج أعماؿ فنية عالية اجلودة.
 ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافيف  تعليمج. تقييم ال 
ىو من خالؿ  يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافالتقييم الذم أجرم  
مراقبة الطالب من حيث إصلازات الطالب يف ادلشاركة يف ادلسابقات كإنتاج العديد من 
األعماؿ مثل تالكة ادلخطوطات كادلخطوطات كالديكورات. كىكذا حيلل ادلعلم قدرة 
اخلط بعد حتليلو ، يقـو ادلعلم  تعليمب الذين ال يزالوف أساسيُت أك تقدموا يف الطال
اخلط تعليم اخلط حبيث ينجح مجيع الطالب يف تعليم بإجراء تغيَتات يف اسًتاتيجية 
 كجييدكف اللغة العربية.
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 اخلط تعليم يف القيم. د
 اليت القيمة. سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف حبثي نتائج على بناء 
 لديهم العربية اللغة معرفة يف يبدأكف الذين الطالب أف ىي اخلط تعليم يف أخذىا ديكن
 يفًتض ، دركسهم على حيصلوف عندما حبيث العربية اللغة تعليم كحيبوف بادلتعة شعور
 اخلط تعليم عملية دراسة خلفية ىو التفكَت ىذا. كشلتعة سهلة العربية اللغة أف الطالب
 .بالتعليم كجديرة جذابة عربية إعالـ كسيلة تعد كاليت ، العربية اللغة ميتعل يف العريب
 الطالب عمل. ر








1. Karya Sartika Alpianti 
 
 
Khat QS An-Nashr Ayat 1-3 karya Sartika Alpianti 
 
 








3. Karya Deni Alfarizi Ritonga 
 




4. Karya Unggul  
 






5. Karya Agustina Siregar 
 
                 Khat QS An-Nashr Ayat 1-3 karya Agustina Siregar 
 
6. Karya Rohit Panjaitan 
 






7. Karya Tiara Laviana Panjaitan 
 
Khat QS An-Nashr Ayat 1-3 karya Tiara Laviana Panjaitan 
 
 
8. Karya Siti Khairunnisa 
 
Khat QS An-Nashr Ayat 1-3 karya Siti Khairunnisa 
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الكتابة ىي يف األساس عملية لوصف لغة حىت يتمكن القارئ من فهم الرسالة  
اليت ينقلها الكاتب. لذا فإف كتابة احلركؼ العربية على كجو اخلصوص يتطلب مهارة 
جيد ، كمن ناحية كدقة كشلارسة حىت يتمكن القارئ من استقباؿ اللغة ادلكتوبة بشكل 
أخرل يف كتابة اخلط ، ىناؾ عنصر مجايل جلماؿ كاضح ككاضح للقراءة. أخطاء الكتابة 
اليت غالبا ما يرتكبها الطالب مثل إعطاء الكرامة ، كإعطاء نقطة على احلركؼ كتابة يف 
ة تصبح احملادثة العربية ، ككتابة احلديث كالقرآف ديكن أف تكوف قاتلة. ألهنا يف اللغة العربي
 مسألة حساسة.
الكتابة بشكل مجيل ىو جزء من ادلهارات اللغوية ، ألف ىناؾ عنصرنا    تعليم 
( كوسيلة لتطوير اخلطيف إيصاؿ الرسالة اليت سيتم نقلها. يف كتابة اخلط العريب اجلميل )
كاحلفاظ على الثقافة اإلسالمية اليت كانت موجودة من ادلاضي حىت اآلف ، لذلك ديكن 
 خدامها كرمز لنقل دين اإلسالـ.است
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. يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافكبالتايل عرض عمل الطالب  
يف ادلعهد دار الفالح أيك استنادنا إىل النتائج ادليدانية ، يُظهر أف عمل الطالب 
مسابقة مصبح ىو عمل جيد نظرنا دلهارهتم يف جعل الطالب يتفوقوف يف  سونكسونكاف
 لقرآف.تالك ة ا
باإلضافة إىل قدرة اللغة العربية على اللغة العربية فهي أفضل بكثَت من حيث  
نطق ادلفردات ، ككتابة آراف بطريقة اإلديال ، ككتابة احلركؼ العربية كفقنا للقاعدة ديكن أف 
تسهل على القراء فهم الكتابات العربية اليت كتبها الطالب سواء يف كتابة األحاديث أك 
 قرآف.آيات ال
 ادلقابلة . بيانات۲
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافاخلط  تعليمتنفيذ  . ب
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف التعليمية العملية . أ
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 دار ادلعهد يف للخط كرئيس غافور أكستادز مع مقابلة نتائج إىل استنادنا 
 على الطالب لتسهيل كعملية اخلط تعليم حوؿ سونكسونكاف أيك الفالح
 .العربية اللغة تعليم
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم عملية ىي ما 
 ؟ سونكسونكاف
AG  :سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب تعليم عملية إف 
 مرجع ىي اليت اخلط كتب مثل أدلة باستخداـ اخلط تعليم ىي
 دراستها دتت اليت اخلط أنواع. القويدية العربية الكتابة لدراسة سانيت
 اخلط من أنواع ٚ ىي سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف
 ما غالبنا. كالفاريسي كالرقعة كالعلي كالديواين كالصلب النسخ مثل




EP   :فيو؟ الطعن سيتم الذم اخلط نوع ىو ما 
AG   :ادلخطوطات زخرفة: كىي ، القرآف تالكة مسابقة فركع 
 أنواع ٗ تتنافس. كادلعاصرة ، األكمسة ، ادلخطوطات ،
 .سلتلفة بدكافع عاـ كل اخلط من
EP   :العريب؟ اخلط تعليم جدكؿ ينقسم كيف 
AG   :جػػػػػػػػػػػػدكؿ الفػػػػػػػػػػػػػالح دار ادلعهػػػػػػػػػػػػػد يف الطػػػػػػػػػػػػالب لػػػػػػػػػػػػػدل 
 دركس ٗ ك للفتيػػػػػػػػػػػػػات دركس ٗمػػػػػػػػػػػػػن للخػػػػػػػػػػػػط دراسػػػػػػػػػػػػػي
 القصػػػػػػَت الوقػػػػػت ىػػػػػذا اسػػػػػػتخداـ مت. أسػػػػػبوع كػػػػػل للبنػػػػػُت
 لتناسػػػػػػب النصػػػػػػية الكتابػػػػػػة لتحسػػػػػػُت الطػػػػػػالب قبػػػػػػل مػػػػػػن
 .القويدية الكتابة




AG   :خالؿ من. اخلط تعليم ساعات خارج ادلنجز العمل زيادة 
 مسابقة يف ألنو ، دراستها دتت اليت اخلط من أنواع ٚ كتابة
ا ادلهم من القرآف، تالكة  اخلط كتابة من أنواع ٚ مالحظة جدن
 يف دائمنا يستخدـ الذم النسخ نص. النسخ نص كخاصة
 باستخداـ القرآف آيات ككتابة العربية اللغة تعليم مثل التعليم
 .النصي اخلط
EP   :للمنافسة؟ فقط اخلط تعليم ىل 
AG   :أك فقط ألنفسنا دراستها تتم ال العريب اخلط دراسة 
 عاشت إسالمية ثقافة لتطوير طرقنا أحد ىو اخلط كلكن ، فقط للمنافسة
 الفنوف سلتلف بُت حيًـت الذم اخلط فن دراسة عملية ىو اخلط تعليم. لقركف
 .القرآف على للحفاظ الرئيسية األداة ألنو ، اإلسالمية
Pd   ؟ يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف : كيف يتم اخلط 
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AT   : من السهل اتباعو ، ألف  ادلعهد دار الفالحفن اخلط يف ىذه تعليم
ككثَتا ما حيفر اخلط باحلرب كل يـو حبيث تكوف الكتابة  الشعار ىو
 يف اخلط يستمر يف الزيادة. قويدية
Pd   اخلط؟تعليم : ىل ديكن للطالب تتبع 
TA   إف عملية تنفيذ اخلط سهلة للغاية بالنسبة للطالب لفهمها ألهنا :
تستخدـ فقط طريقة احملاضرة كتصحح كتابة الطالب كيتم حتديثها دائمنا 
فقط على استمراره يف كتابة كتابة الطالب يف تطوير فن اخلط. شدد 
اخلط يف كل مرة ديتلكوهنا كينتج فيها الكثَت من الفن مثل خط النسخ 
خطوطات كالديكورات. غالبنا ما ترل مناذج من الكتيبات لتحسُت كادل
يف ادلعهد دار الفالح عقبة كتابة اخلط كتصحيحها يل كمعلم للخط 
 .أيك سونكسونكاف
Pd   اخلط؟ تعليمل يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف: دلاذا يركز اخلط 
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TA  ور القددية ، جيب : ألف اخلط ىو ثقافة إسالمية كانت موجودة يف العص
علينا كمسلمُت احلفاظ على الثقافة اإلسالمية كتطوير ىذه الثقافة من 
خالؿ متابعة تطور العصر احلديث حىت يتمكن اخلط من التنافس يف 
 عامل التعليم.
Pd  كيف يربط رجل الدين دركس اللغة العربية باخلط العريب؟ : 
TA   اللغة العربية مًتابطاف ألنو  ليمتع: أريد أف أقوؿ إف تنفيذ اخلط العريب ك
تعليم اخلط العريب توجد مفردات عربية تسمى مهارة كالـ كيف تعليم يف 
اللغة العربية جيب أف تكوف لدينا مهارات جيدة يف الكتابة العربية 
اللغة العربية  تعليملتسهيلنا ككذلك اآلخرين على قراءة كفهم ما تعلمو يف 
 15.مهارات الكتابةكىي 
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافج. تقييم تعليم 
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EP   :أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح دار ادلعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يف التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم مت كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ؟ سونكسونكاف
AG   :الطػػػػالب مراقبػػػػة ىػػػػو كػػػػاف اخلػػػػط تعلػػػػيم يف أجريتػػػػو الػػػػذم التقيػػػػيم 
 مثػػػػػػل اخلػػػػػػط أعمػػػػػػاؿ كإنتػػػػػػاج ادلسػػػػػػابقات خػػػػػػالؿ مػػػػػػن إصلػػػػػػازاهتم يف
 سػػػػػػػػػػػػأقـو كبالتػػػػػػػػػػػػايل ، كالػػػػػػػػػػػػديكورات كادلخطوطػػػػػػػػػػػػات ادلخطوطػػػػػػػػػػػػات
 سػػػػػيكوف ادلسػػػػػابقة يف يشػػػػػارؾ كمل بعمػػػػػل يقػػػػػم مل طالػػػػػب أم بتقيػػػػػيم
 أنفسػػػػهم عػػػػن يعػػػػربكف ال ألهنػػػػم القاسػػػػية كتابػػػػاهتم لنتػػػػائج تػػػػأثَت لػػػػو
 كبعػػػػػػد ، ادلسػػػػػػابقات يف  كادلشػػػػػػاركة للعمػػػػػػل األحيػػػػػػاف مػػػػػػن كثػػػػػػَت يف
 .العمل دلواصلة إرباكهم يف حزمان  أكثر سأكوف ذلك
 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافد. القيم يف تعليم اخلط 




TA   أرل من سلوؾ كسلوؾ الطالب الذم يتبع تعليم اخلط الذم يتمتع :
ارة مبوقف أكثر انضباطنا من الطالب اآلخرين. لديهم طريقة أفضل إلد
 حياهتم.
Pd   اخلط؟تعليم : دلاذا يوجد مثابرة كصرب يف 
TA   اخلط فنحن نتدرب على التحلي بالصرب عندما حتمل تعليم : ألنو يف
كلكن جيب علينا ادلثابرة اخلط صعوبة ىذه اليد القويدية احلقيقية يف فن 
اخلط ألننا بالفعل ضلب اخلط نفسو ، لذلك تعليم كاالستمرار يف دراسة 
 تعليمآخر مثل الفقو كالعربية ك كبالتايل. سيكونوف صبورين يف تعليم  يف
ادلعرفة كيقدركف ادلعرفة اليت ديتلكوهنا ألهنم يعرفوف أف صعوبة ادلعرفة اليت 
 16حيصل عليها القانوف ليس ذلا مثابرة كصرب.
 . مناقشة نتائج البحثٖ
 الباحثوف على النحو التايل:بناء على نتائج البحوث كادلقابالت اليت أجراىا  
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 يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافأ. العملية التعليمية 
تعليم استنادنا إىل ادلالحظات كادلقابالت اليت أجراىا الباحثوف ، فإف عملية  
اخلط ىي ادلرحلة تعليم ىي أف عملية  يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكافاخلط 
. جيب على ادلعلم تعليمعليها كل مدرس يف عملية أنشطة ال األكلية اليت جيب أف دير
 اليت يتم تنفيذىا بسالسة كفعالية ككفاءة. تعليمإعداد كل شيء مقدمنا حىت تتم أنشطة ال
اخلط العريب ىو درس يؤكد للطالب على التعود على كتابة اللغة العربية تعليم  
طالب حبيث يكوف لديهم بشكل صحيح كصحيح. ىذا النشاط مفيد إلثارة رغبة ال
 اللغة العربية.لتعليم اخلط كعموما  تعليمالدافع ل
إذا مت ترتيب التعلم بشكل منهجي ، فإف جهود ادلعلم لتنفيذ كتنفيذ ما مت  
يف ادلعهد دار الفالح فن اخلط تعليم بررلتو من قبل ادلعلم يف عملية أنشطة تعلم اخلط. 
للغات حيتوم كتاب إرشادم يف تعلم فن اخلط كمقارنتو باألعماؿ  أيك سونكسونكاف
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اليت  تعليمادلكتوبة اليت كتبها الطالب أنفسهم كحتسُت القويدية ادلكتوبة ، مثل عمليات ال
 الذم أكتبو.اخلط يواصل الطالب تنفيذىا حىت تؤثر على مجاؿ 
كادلواىب اليت  الفعالة ادلدرسُت على تطوير القدرات تعليمتساعد عملية ال  
 عالية اجلودة.اخلط ديتلكها الطالب يف رلاؿ اخلط من خالؿ إنتاج أعماؿ 
يف ادلعهد دار الفالح أيك كفقا لرجل الدين عبد الغفور كرئيس للخط  
، فإف الشيء الذم حيتاج الطالب إىل معرفتو ىو حوؿ كيفية إعداد )قلم  سونكسونكاف
. تؤثر الكفاءة اخلطأدكاهتم اخلاصة لكتابة ب الطال. يعد اخلط( يف قطع طرؼ الكارثة
 ألف قعدة قات لديها فن جيب اعتباره كتابة.اخلط يف قطع عيوف القلم على مجاؿ كتابة 
 من الطالب يتمكن أف ىو سونكسونكاف أيك الفالح دار اخلط تعليم من الغرض
 ، التعليم ىذا يف بالتفصيل إمالء قواعد أيضنا الطالب تعليم يتم. جيد بشكل الكتابة
 الرمسية ادلدارس يف العربية اللغة دركس زلتويات يف إمالء القواعد ىذه توجد ما كغالبنا
 .ثناكية ك عالية مثل
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جيب أف يتبعو ادلثابرة كالدقة كالصرب ، كيتم ذلك دائمنا اخلط كتابة تعليم  إف  
الرغم من بشكل متكرر حبيث اعتادت األيدم على حفر احلركؼ العربية بدقة ، على 
كجود عنصر من ادلواىب فيها ، كلكن ديكن حتقيق ذلك من قبل الطالب إذا مت ذلك 
 بأقصى جهد.
. كالتقييم كالتنفيذ التصميم مراحل خالؿ من منهجية عملية فالتعلم غوستفتوف، كفقنا ىذا
 أنشطة. التعليم تصميم مبراحل مر كلكنو ، الفور على التعلم حيدث ال ، احلالة ىذه يف
 ، التعليمية التفاعالت من جو يف كالتعليم التعليم تفاعالت شكل يف التعليم عملية
 معُت ذلدؼ لو التخطيط مت الذم التفاعل أف يعٍت شلا ، اذلدؼ تدرؾ اليت كالتفاعالت
 كحدة يف صيغت اليت التعليم أىداؼ أك التعليمية األىداؼ حتقيق األقل على ىو
. كالطالب التعليم بُت متكاملة أنشطة ىي ادلعلم قبل من ادلربرلة التعليم أنشطة. الدراسة
 التعليم كأنشطة ، ادلعلم ىو ادلعلم من جزء يف منهجي بشكل متجذرة التعليم أنشطة
 . الطالب من جزء يف متجذرة الًتبوم
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 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ب
 تعليم تنفيذ فإف ، الباحثوف أجراىا اليت كادلقابالت ادلالحظات نتائج على بناءن  
 اختاذىا مت اليت التعليم عملية خطوات التنفيذ يوضح. مسبقنا إعداده مت تطبيق ىو اخلط
 ادلعلمُت تقنيات أف كيف رؤية ديكن العملية ىذه كيف ، للطالب التعليمية اخلربات لتوفَت
 اإلعالـ ككسائل األساليب مع الطالب نشاط تتطلب اليت التعلم اسًتاتيجيات تنفيذ يف
 يف جدا مهم دكر حتقيق ديكن التعليم أىداؼ حبيث للمعلمُت التدريس كاسًتاتيجيات
 .صحيح بشكل التعلم يف األىداؼ حتقيق
 الطالب إلعطاء ادلهمة صلاح يف ادلعلم يسلكو أف جيب مسار ىي الطريقة 




 أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم يف ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة 
 كىي تدرس اليت للمادة كفقنا كالشرح احملاضرة طريقة ىي سونغسوصلاف يف سونكسونكاف
 .اخلطية كالكلمات النسخ
 :الغفور عبد األستاذ قاؿ
 مباشرة عركض كمعظمها ، كالشرح احملاضرات طرؽ ىي أستخدمها اليت الطريقة إف"
 "للطالب
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم تنفيذ خطوات 
 .كالتايل ىي الباحثوف الحظ كما
 عن للتعليم األكلية الشركط خيلق مث ، اللقاء بداية يف مبقدمية يرحب ادلعلم ، مقدمة •
 للتعليم الطالب استعداد خلق ، ذلك على عالكة. الطالب حضور من التحقق طريق
 يطرح. موات تعليمي جو كخلق الطالب لتشجيع حتفيزية كلمات إعطاء خالؿ من
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 أسئلة على ادلعلم كيعلق ، سابقنا دراستها دتت اليت التعليمية ادلواد حوؿ أسئلة ادلعلم
 .اليـو الطالب سيتعلمو الذم ادلوضوع كيراجع الطالب
 احملاضرات باستخداـ للطالب التعليم مواد بنقل ادلعلم يقـو ، األساسية األنشطة •
 يشرح مث ، السبورة على احلركؼ على أمثلة( يوضح) ادلعلم يكتب ، أكالن . العرض كطرؽ
 خالؿ الباحثوف الحظ كما. صحيحة الرسائل كتابة طرؽ أك قواعد أف كيف ادلعلم
 الرمحن اهلل بسم كلمة أكالن  ادلعلم كتب ،۲۲۲ٓ يونيوٚٔ يف األربعاء ظهر بعد النشاط
 حيم الر
. كجايل الفارسي اخلط أنواع على أمثلة ادلعلم يقدـ كما. كالصلصاؿ النسخ أنواع يف ، 
 الكتابة اصطالحات ادلعلم يشرح مث. الكتابة يف تقريبنا بارعنا الطالب كاف ىنا شوىد
 بكل اخلاصة ادلمارسة أكراؽ يف دتثيلو مت ما كتابة الطالب من ادلعلم يطلب مث. للطالب
. للطالب االنتحاؿ مادة لصنع مانيال كرقة كتابة بإعادة أيضنا ادلعلم يقـو بينما ، منهم
 اليت الصعوبات عن مباشرة الطالب سؤاؿ طريق عن الطالب بإرشاد ادلعلم يقـو
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 فيما. الًتكيز مع ادلعلم شرح كيفهم الطالب يستمع. اخلط تعليم عملية يف يواجهوهنا
 .اخلط تعليم تنفيذ يف ادلعلمُت قبل من ادلستخدمة اإلعالـ بوسائل يتعلق
 الدرس خيتتم مث الطالب لدل اخلطية الكتابة بتصحيح ادلدرس يقـو ، األخَت النشاط •
 الطالب من ادلعلم يطلب مث. االجتماع يف ادلكتسبة احلركؼ كتابة قواعد شرح بتكرار
 ، النسخ الكتابة لصقل اخلط تعليم ساعات خارج يكتب اخلط جلعل الطالب كيوجو
 .كالكويف الفارسي ، الرقعة ، الديواين االيل ، الديواين ، الصولواين
 لتطبيق خطوات عدة ىناؾ إف قاؿ الذم عفيفي سليم فوزم كفق ذلك جاء 
 :العريب اخلط تعليم
 األكلية اخلطوات. ٔ
 تتطلب اليت الكتابة أف إىل كبالنظر. االبتدائي كالثاين األكؿ الصف من بدءنا 
 يكفي فهذا ، ادلستول ىذا من الطالب قبل من إتقاهنا ديكن ال كالعقلي العضلي النضاؿ
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 ضلن/  كاجلماؿ التفاصيل هبذه ادلطالبة عدـ إىل ضلتاج ما بقدر للتقليد الدافع دلنحهم
 .رصاص قلم استخدـ فقط ، اخلطوة ذلذه كلوف توضيحية أدكات باستخداـ مطالبوف
 الثانية اخلطوة. ۲
 كيفية مثل إرشادات إىل ىنا الطالب حيتاج. كالرابع الثالث الصف من ابتداء 
 معينة حركؼ كأقواس كرأسها األسناف خطيئة مثل احلركؼ أشكاؿ من شكل كل إتقاف
 خاصة مالحظات دفاتر لديهم ألف ، دائمنا احلافز لديهم يكوف أف جيب. ذلك إىل كما
 يتم ، الفًتة ىذه يف. موضوع كل ككتابة لقراءة استخدامها يتم اليت النصي لنسخ هبم
 بشكل األقالـ/  األقالـ كمحل أيديهم استخداـ كيفية إىل أكرب بشكل األطفاؿ توجيو
 .صحيح
 الثالثة اخلطوة. ٖ
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 مادة الرقعة يف مكتوب كتاب للطفل. كالسادس اخلامس الصف من ابتداء 
 يف كبَت بشكل النسخ اخلط كتابة على تدريبها مت اليت يديو تساعده سوؼ. جديدة
 .اخلط من اجلديد النوع ىذا تعليم
 كمعرفة ، الدراسة حدة يف زيادة ىناؾ تكوف أف جيب ، اخلطوة ىذه يف 
 حدة إلثارة خطهم بتحسُت الطالب كمطالبة احلركؼ أشكاؿ بُت كادلقارنات العالقات
 .أركاحهم يف بالفن الشعور
 الرابعة اخلطوة. ٗ
 يكوف ،( كالثاين األكؿ للصف SLTP) كالثامن السابع الصفُت من بدءنا 
 الكتب كتابة كتابة على العمل منهم كيُطلب قات كتب الفصوؿ ىذه يف الطالب لدل
 .كتابتهم لتحسُت جبدية أيديهم تدريب يتم حبيث الكتب ىذه يف
 الذم ادللوف كالوسيط الزخارؼ/  الزخارؼ من متنوعة رلموعة عمل ىي أخرل مهمة
 .الكلمات/  احلركؼ يفسر
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 اخلامسة اخلطوة. ٘
 كانت. كالصوؿ الرقة ، كتبنا الطالب كتب حيث ادلعلم مستول من فًتة إهنا 
 كالتوجيو التوجيو ظل يف ، كالصرب الوعي على مبنية دراسات الفًتة ىذه يف اخلط دراسات
 التمرين الستخداـ استعداد على. الكتابة التواء كأمهية اخلط بأمهية الشعور من جاء الذم
 .كاحلواس الفهم خالؿ من اعتاد قد اخلط ألف التدريس بعد
 السادسة اخلطوة. ٙ
 الدماغية السكتة إطالة/  إمالة طرؽ يف ، ادلثاؿ سبيل على. القلم ضعف نقاط 
. جيد بقلم الكتابة يف التوجيو إىل حباجة زالوا ما كالثاين األكؿ الصف يف الطالب ألف ،
 يتم حبيث ، اخليزراف/  اخلشيب اخلشب نقار طرؼ إىل االنتباه دائمنا ادلعلمُت على جيب
 يف. طالبو ليالحظو القلم مثاؿ أحضر لطادلا ، لذلك. دائمنا القطع تناغم على احلفاظ
 القددية الكارثة عمر زاد إذا. القطع تناغم من التحقق جيب ، الكتابة يف ترغب مرة كل
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 ال الزناد طرؼ أف من للتأكد الفور على بالتبديل نقـو عندما ىذا. حجمها تقصَت من
ا يزاؿ  .مجيل بشكل الكتابة كتابة كديكن جيدن
 ادلعلم يكتب حبيث" النقطة حجم" على كالتصحيح ادلعلومات تستند أف جيب 
 ".النقطة حجم" بواسطة الطالب كتب قياس دائمنا كيتم السبورة على كاجلمل احلركؼ
 على كالتصحيح كادلمارسة للكتابة كتستخدـ احلجم تقريبنا ىي مادة لكل القلم قطع إف
 ادلعلم يقـو لذا ، أكثر/  مم ٗ حوايل الرقعة/  النسخ الطالب يكتب ، ادلثاؿ سبيل
 .القلم عُت بعرض بالتصحيح
 ، ىذا مثل تشجيع بدكف ، كتاباتو تتطور حىت التشجيع إىل طالب كل حيتاج 
 اىتماـ اجلميلة احلركؼ إظهار يشجع مثلما دتامنا ، كاملة غَت التدريس شلارسة تصبح
 لزيادة دافع أيضنا كىذا ، بنجاح كتاباهتم جتميل خالؿ من بسعادة بالتقدـ الطالب
 . التقدـ
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف التعليم تقييم. ج
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 تقييم فإف ، الباحثوف أجراىا اليت كادلقابالت ادلالحظات نتائج إىل استنادنا 
 كيكوف التدريس يف ماىرنا يكوف أف أساسي بشكل ادلطلوب ادلعلم دكر ىو اخلط تعلم
. إجراؤه يتم الذم التدريس صلاح مستول لتحديد التقييمات أك التقييمات إجراء يف ماىرنا
 كأيضنا ادلستمر التعليم يف نشاطنا أكثر يكونوا أف على الطالب التقييم يشجع أف ديكن
 تشجيع إىل باإلضافة ، األنشطة تنفيذ عملية جودة حتسُت زيادة على ادلعلمُت لتشجيع
 .كادلعلمُت للطالب كالتعليم التدريس مرافق اكتماؿ حتسُت على ادلؤسسات
 سنًتم يكتب. سلطوطة تسمى كرقة عمل ىو الطالب بو يقـو الذم التقييم 
 كتابة بتصحيح ادلعلم يقـو ذلك بعد النسخ خط نوع مع ٖ-ٔاآليات النساء سورة
 كيقـو ، الكتابة يف حق على ليسوا الذين الطالب كتابة تطويق خالؿ من الطالب عمل
 لزيادة األسبوع يف كاحدة مرة التقييم ىذا كيتم ، ادلصححة كتاباهتم بتصحيح الطالب
 .الطالب كتابة التغيَتات
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 كادلخطوطات اخلط سلطوطات أنواع اختيار خالؿ من بعمل الطالب يقـو 
 أعماؿ صنع يف الطالب دلهارات الطالب هبا يقـو شهر كل ، كادلعاصركف كالديكورات
 قدراهتم ألف القرآف تالكة مصبح مسابقة يف جامدين الطالب يصبح ال حىت القات
 .شهر كل جترل اليت التقييمات مع شحذ كانت
 أف ىو اخلط تعليم من الرئيسي الغرض فإف ، الغفور عبد الدين لرجل ككفقنا 
 الطالب على كيسهل اخلط كتابة يف ماىرين يكونوا أف على قادرين الطالب يكوف
 ىو اخلط تعليم يف يتم الذم التقييم إف. ذلك إىل كما كتاب زلبة من العربية اللغة تعليم
 كعميقة كخالقة مبدعة بشخصية البشرية ادلوارد لتحقيق ادلؤسسة كرسالة رؤل إحدل
 رؤية تتحقق أف يؤمل ، ادلستمر اخلط كتعلم ادلثابرة. هلل كالتقول اإلدياف على تقـو
  .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف كرسالتها ادلؤسسة
. كفقنا لػ يف ادلعهد دار الفالح أيك سونكسونكاف تعليمكبالتايل عرض عملية ال 
، من الصعب العثور على ادلتحمسُت ادلوىوبُت يف اخلط ، إذا كاف الغفورعبد األستاذ 
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اخلط بدكف اىتماـ كموىبة أمرنا شلكننا ، فسيكوف من الصعب كتابة اخلط بشكل تعليم 
 جيد ، على الرغم من أنو ال يستبعد إمكانية االجتهاد العايل يف ادلمارسة.
 كمقره للقرآف العريب اخلط معهد يف اخلط بتعلم مقارنة تأخرت قد أساليبو أف أدرؾ كما
 يكوف أف إىل سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط فن تعلم دييل. سيبوتات
 مباشرة القرآف اخلط معهد من مدربُت إحضار يعتـز ، ادلستقبل يف. متنوع كغَت يدكينا
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط دركس طالب لتعزيز
 مت إذا ما دلعرفة حتديد نشاط ىو التقييم أف يوضح الذم كاديك كفقنا كذلك 
 كفاءة مستول دلعرفة أيضنا استخدامو كديكن ، ال أـ قيمتو ، ال أـ سلطط برنامج حتقيق
 . تنفيذه
 اخلط تعليم يف القيم. د
 يف الواردة القيم فإف ، الباحثوف أجراىا اليت كادلقابالت ادلالحظات إىل استنادنا 
 :ىي سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم
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 مع خاصة ، اإلذلي الكالـ يف ثاقبة نظرة يضيف أف ديكن اخلط تعليم ، اجلماؿ قيمة •
 .احلياة مناحي مجيع يف مجيل اإلسالـ بأف العميق العلم
 طور. اإلسالـ انتشار بسبب انتشر عريب حضارم نتاج ىو اخلط ، الثقافية القيم •
 خلفية مع اجملتمع يف شائعة تظل حبيث مباشر غَت بشكل اإلسالمية الثقافة الطالب
 .إسالمي كدين
 يف احملًتؼ اخلط سيستمر ،" قوصدين البدكين" عليها يطلق اليت ، االقتصادية القيمة •
ا يكوف أف جيب الذم اخلط فن قدرة تطوير  أصبح حيث ، الناس من لكثَت بالفعل مفيدن
 .اخلط من فريد بنوع مزينة مجيلة قرآنية بكتابة مجيلُت ادلسجد يف اخلطاطوف
 بقيمة اخلط كينتج شيئا كيفعل للكاتب اإلبداع يلهم فن ىو اخلط فن ، اإلبداع قيمة •
 .عالية بيع
 درس ىذا. اخلط تعليم يف ادلوجودة كالقواعد للقواعد كفقان  اخلط ككتابة االنضباط قيمة •
 .القواعد مع ادلتوافق السلوؾ مع للتعامل اخلط لكتابة
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 حولو كمن للمجتمع مفيد شيء إنتاج إىل يدفعو كعمل موقف ىو ، القيمة احًتاـ •
 .اآلخرين صلاح كيقدر
 الطالب جهود أف على يدؿ ىذا. اخلَت فعل يف دائم موقف ىي االستقامة قيمة •
 .اإلمكاف قدر الواجبات كإدتاـ التعلم يف العقبات على التغلب يف جادة كانت
 فهم حوؿ العامة النظريات إطار يف اجلمالية القيمة أف حبيب موستوبو كفق ىذا كأكضح
ا نوعنا تعترب اجلماؿ قيمة . ذلك إىل كما كالتعليمية كاالقتصادية األخالقية القيم من كاحدن
 كالرقص الشعر: ادلثاؿ سبيل على. اجلماؿ مفهـو يف مدرج ىو ما بكل ادلتعلقة القيم









 ال صةاخل . ت
 ادلعهد يف تعليم استنتاج ديكن ، باحثوف أجراىا اليت البحوث نتائج على بناءن  
 :أف سونكسونكاف أيك الفالح دار
 التنفيذ مراحل سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط فن تعلم عملية تغطي. ٔ
 مرافق مع التعليم كيتم ، كالتوضيح احملاضرات طرؽ باستخداـ األنشطة تنفيذ. كالتقييم
 ادلعلم يقـو ، اختبار غَت تقييم فهو ادلستخدـ للتقييم بالنسبة أما ، زلدكدة حتتية كبنية
 ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية دتت. مبهاـ الطالب كيكلف ادلباشر بالتقييم اخلط
 ادلعلمُت من التواىد شكل بسبب كذلك. فعاؿ بشكل سونكسونكاف أيك الفالح دار
 .علموىم الذين الدينيُت
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 فعالة تعليم عملية ىو سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم تنفيذ إف. ۲
 صلاح يرجع. تدريسو يف كناجحا اخلط رلاؿ يف جدا بارع ادلعلم ألف. القديس تقليد يف
 يف كمستمر كمنضبط صاـر معلم كجود إىل اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف اخلط تعليم
 ادلدرسة اسم جعل يف الطالب صلح كجبهدىم ، اخلط يف خرباء ليصبحوا الطالب توجيو
 اخلط مسابقة يف شاركوا الذين الطالب ألف. القرآف تالكة مسابقة يف الداخلية اإلسالمية
 .اخلط مسابقة يف األكؿ كانوا أهنم من الرغم على
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط فن تعليم يف يشاركوف الذين الطالب
 حركؼ ذكر يف عربية مفردات يوجد العريب اخلط يف ألنو العربية اللغة على يتعرفوف
 يف ، مسامَت شكل يف األلف يعٍت الذم مسمار أليف أم ، ستولوس نوع مع األلف
 بشكل مستداماف كالعربية العريب اخلط بُت ، لذا.  ادلسامَت تعٍت اليت العربية مسمار
 .نعرفها أف جيب اليت العربية ادلفردات من الكثَت ىناؾ العريب اخلط تعليم يف ألنو متبادؿ
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد  بو قامت الذم التقييم. ٖ
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 يف ادلشاركُت الطالب مثل الدرس ساعات خارج الطالب إصلازات ادلعلم يالحظ
 بعد. كالديكورات كالنصوص ادلخطوطات تالكة مثل اخلط بأعماؿ كالقياـ ادلسابقات
 غالبنا يشاركوف الذين الطالب كىم ، الطالب إصلازات بيانات جبمع ادلعلم يقـو ، ذلك
 الطالب من مثالية أكثر كتاباهتم تعدد فإف ، بعمل يقوموف ما ككثَتان  ادلسابقات يف
 يصقلوف ما غالبنا الطالب ألف ، اخلط بأعماؿ كيقوموف ادلسابقات يف يشاركوف ال الذين
 تزاؿ ال اليت الطالب كتابة بتحليل ادلعلم يقـو. اخلط فن جعل ، اخلط تعليم يف مهاراهتم
 .للطالب اخلطية كتابة ادلعلم يفسر ذلك بعد اخلطية كتابة أصلزت كاليت أساسية
  مع اخلط كتابة يف الطالب صرب قيمة ىي اخلط تعليم يف أخذىا ديكن اليت القيمة. ٗ
 ، احلرؼ شكل من زاكية كل حجم االعتبار يف تأخذ أف جيب اليت عد ا قو
 .اليومية حياهتم يف كتطبيقو الصرب حيث من الطالب تدريب يتم كبالتايل
 خط ىو سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط طالب عمل إف. ٘
 مسابقة يف اخلط مبسابقة فازكا الذين الطالب إصلازات من يتضح ، متقدـ تعليم
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 كادلخطوطات ادلخطوطات مثل ادلسابقات فركع مجيع يف القرآف تالكة
 اليت سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد من طالب لوجود نظرنا. كالديكورات
 اىتماـ مع. اخلط فن لتعلم األطفاؿ جتذب فإهنا ، اخلط فن تعليم على تشجع
 بسبب نشأت اليت العربية اللغة مشاكل يغطي أف ديكن اخلط بتعليم األطفاؿ
 .اخلط رلاؿ يف الطالب كإمكانات اىتمامات عن البحث صعوبة
 االقًتاحات  . ب
 ىو للمدرسة باقًتاح الباحث تقدـ ، عرضها سبق اليت االستنتاجات عرض على بناءن 
 :كىو ، سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف كالطالب كالطالب ، اخلط تعلم مدير
 أف جيب ، سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف أغاين دلديرم بالنسبة. ٔ
 فقط ليس ، العربية اللغة تعليم يف اإلعالـ كسائل أحد العريب اخلط تعليم جتعل
 .مهارة كتاب يف بارع سانتَتم كلكن ، مهارة كالـ يف بارعان 
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 ربط العريب اخلط تعليم معلمي على جيب ، العريب اخلط دلعلمي بالنسبة. ۲
 العربية تعليم الطالب على يسهل شلا ، عادلينا العريب اخلط تعليم
 للحفاظ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد أغاين يف الطالب أجل من. ٖ
 كلكن كلمات أم تنجح مل اخلط تعليم يف ألنو اخلط تعليم يف محاسهم على
 كاحلفاظ معرفتك حتقيق ديكنك لذلك ، لديك مرة كل يف الكتابة يف استمر
 ادلخطوطات تالكة مثل اخلط أعماؿ عمل يف استمر ، اخلط تعليم يف عليها
 مرة كل يف بل ، فحسب للعمل لنا منافسة ىناؾ ليس. كالديكورات كالنصوص
 .اخلط من الكثَت فيها ننتج
 من ، ادلشكلة بنفس حبث إجراء يف يرغبوف الذين اآلخرين للباحثُت بالنسبة. ٗ
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 التعليم لبدء الطالب بتأديب اخلط معلم يقـو. ٔ
 اخلط لتعليم الدافع اخلط معلم يوفر. ۲
 للطالب اخلط أعماؿ عرض. ٖ
 اخلط تعليم يف اخلط الطالب كتابة تصحيح. ٗ
 .العربية اللغة باستخداـ العريب اخلط لتعليم التوجيو توفَت. ٘
 ۲ ادلرفق
 ادلقابلة بياف
 ىناؾ ىل. ٔ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد مدير مع ادلقابالت قائمة 
 العريب؟ اخلط تعلم بُت عالقة
 العريب؟ باخلط بتعلمها سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف تشتهر دلاذا. ۲
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 اخلط؟ فن تعليم يف للطالب الدين رجل قدمها اليت التسهيالت ىي ما. ٖ
 دار ادلعهد يف اخلط تعليم عملية جتربة بعد السنًتية العربية اللغة يف حتسن ىناؾ ىل. ٗ
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح
 يف جيد أداء من الطالب يتمكن حىت العريب اخلط تعليم يف مهمنا دكرنا يلعب من. ٘
 اخلط؟ تعليم
 أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم تطوير يف دكرنا الدين رجل يلعب ىل. ٙ
 ؟ سونكسونكاف
 مع النجاح حتقيق للطالب ديكن حبيث اخلط تعليم يف منفصل برنامج ىناؾ ىل. ٚ
 اخلط؟
 اللغة تعليم يف الطالب لتسهيل فعاؿ ىذا اخلط تعلم كاف إذا ما الدين لرجل كفقا. ۲
 العربية؟
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعلم بدأ مىت. ٠
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 تعلم يف عليها حيصلوف اليت اإلصلازات من سانتَتم اآلباء من دعم ىناؾ ىل. ۲ٔ
 اخلط؟
 ٖ ادلرفق
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط معلمي دلقابلة توجيهية مبادئ
 اخلط؟ تعليم عملية أثناء سلس بشكل اخلط تعليم يعمل ىل. ٔ
 اخلط؟ تعليم عملية يف عقبة أصعب ىي ما. ۲
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط فن تعليم تنفيذ يتم كيف. ٖ
 اخلط؟ تعليم يف الطالب دكافع ىي ما. ٗ
 اخلط؟ فن الطالب يكن مل إذا خطاط كل يكوف أف ديكن ىل. ٘
 للطالب؟ اخلط فن تدريس يف للمعلم الرئيسي اذلدؼ ىو ما. ٙ




 العربية اللغة معلمي دلقابلة إرشادات
 يشاركوف كال العريب اخلط تعليم يف يشاركوف الذين الطالب يف اختالفات ىناؾ ىل. ٔ
 الطالب؟ ديتلكها اليت العربية اللغة مهارات مع العريب اخلط تعليم يف
 للطالب؟ العربية اللغة تعلم لتسهيل اخلط تعلم الطالب على الضركرم من ىل. ۲
 بسهولة؟ العربية اللغة لتعلم كوسيلة العريب اخلط تعليم استخداـ ديكن ىل. ٖ
 اللغة تعليم يف العريب اخلط تعليم يف ادلستخدمة االسًتاتيجيات استخداـ ديكن ىل. ٗ
 العربية؟
 العريب؟ اخلط تعليم بُت عالقة ىناؾ ىل. ٘
 الطالب يتبع أف بعد العربية اللغة تعليم عند الطالب ديتلكها مزايا أم ىناؾ ىل. ٙ
 اخلط؟ تعليم عملية
 ٘ ادلرفق
 ٔٓ رقم:   ميدانية مالحظات
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 AG:    الكود
 AG1:   ادلراقبة كود
 كصفي:   مالحظة: النوع
 EP:    حبث
 ٓٓ:ٓٔ:    الوقت 
 ۲ٓ۲ٓ مارس ۲ٓ/ٙٔ اإلثنُت:   التاريخ/  اليـو
 سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف:    ادلوقع
 عندما. سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد إىل رسالة سلمت ۲۲ بتاريخ 
 اإلسالمية ادلدرسة أمن على حيافظ كاف الذم الدين رجل قابلت ىناؾ كصلت
 ، التخرج متطلبات لتلبية حبث إجراء يريد ادلنتجع ىذا يف حضورم أف أذكر. الداخلية
 أذىب أف قبل ، ادلدرسة مدير مكتب إىل أذىب أف األستاذ أخربين. أطركحة إكماؿ أم
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 اليت ادلؤسسة دلقابلة قادين الذم اإلسالمي اإلرشاد إرشادات معلم جاء ىناؾ ادلكتب إىل
 .الداخلية ادلدرسة دتتلك كانت
EP   :أستاد عليكم السالـ 
AKA   :عليكم السالـ عليكم ك 
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف اإلسالمي للتعليم استاد خط يوجد ىل 
 ؟ سونكسونكاف
AKA   :للرجاؿ األربعاء يـو عقد اخلط دراسة لدينا النزؿ ىذا يف ، نعم 
 .٘ٗ:ٙٔ-۲ٓ:٘ٔ الساعة للبنات كاخلميس
EP   :دار ادلعهد ىذه يف البحوث بإجراء الدين رجل يل يسمح ىل 
 ؟ الفالح
AKA   :بيزانًتين ىذا لودج يف البحوث إلجراء اإلذف أعطيك. 
AKA   :دراستها؟ يف ترغب اليت األطركحة عنواف ىو ما 
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EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم عملية ىو حبثي عنواف 
 .سونكسونكاف
AKA   :تستخدمو؟ الذم البحث نوع ما 
EP   :النوعي البحث من نوع ىو أستخدمو الذم البحث نوع ، 
 العملية لوصف كموضوع الباحثوف يوجد حيث  
 .بك أىال سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط ميتعل 
AKA   :العنواف ىو ما اشرح ، ادلدير مقابلة يرجى ، حسنا 
 .البحث كأنواع البحث  
EP   :األستاذ عليكم السالـ 
IR   :السالـ عليكم ك 
EP   :الفالح دار ادلعهد يف حبث إجراء أريد ، النزؿ ىذا يف كجودم 
 .أطركحيت إلكماؿ ، بك أىال سونكسونكاف أيك
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IR   :دار ادلعهد يف مؤسسة قبل من بالفعل ترخيصو مت ىل ، حسننا 
 ؟ سونكسونكاف أيك الفالح
EP   :بالفعل دين رجل 
IR   :حبثك؟ عنواف ىو ما 
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم ىو حبثي عنواف 
 .سونكسونكاف
IR   :بو؟ تقـو الذم البحث نوع ىو ما 
EP   :ألطلب السجن ىذا إىل أتوجو كاحلضور األستاذ نوعية دراسة ىو حبثي 
 .الدين رجل من البحث إذف
IR   :مىت ، ىنا حبث إجراء ديكنك ، فضلك من ، حسننا 
 عنو؟ تبحث ىل
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Pd   :أبلغكم عندما سأفعل ، يف كقت الحق سوؼشكرا لك األستاذ 
 حبثو.
 بو اسًتشد الذم ادلدرسة مدير قابلت ٘ٗ-۲ٔ الساعة ،۲ٓ۲ٓ مارس ٗ يف 
 مقابلة كأجريت ادلدرسة مدير قابلت ، سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد خرجيي
 األسئلة مجيع على فأجاب ، سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم حوؿ
 ادلدير كبُت بيٍت جرت اليت ادلقابلة عملية من كثائق أيضنا يال شافر أخذت ، طرحتها اليت
 مدرس دلقابلة أيضنا ارتبكتٍت. اخلط معلم دلقابلة للمدير كداعنا قوؿ من انتهيت أف بعد
 تعليم حوؿ مقابلة إلجراء اخلط مدرس مع حوارنا أجريت لقد ، إقامتو مقر يف اخلط
 .اخلط
AG   :الفصل يف بالتدريس أقـو عندما ادلقابلة إجراء األفضل من 
 دخوؿ ىذا يومنا كيف الرجاؿ فئة دخلت األربعاء يـو  
 األستاذ حسنا اقوؿ انا. ٘ٗ-ٙٔ-۲ٓ:٘ٔ الساعة يف الفتيات فصل
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EP   :اهلل شاء إف ، األستاذ حسنا ، 
 كمعرفة الدين رجل مع مقابلة إلجراء ۲ٓ۲ٓ مارس ٔٔ يـو آيت سوؼ  
 ٔٔ يف. بك أىال سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم العملية
 فصل إىل ذىبت ، سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد إىل عاد الذم ،۲۲۲۲ مارس
 دخلت. اإلسالمية الداخلية ادلدرسة ىذه يف سَتافيال باخلرجيُت كاسًتشدت اخلطوط
 للغة كفهمهم الكتابة نص يف النظر أثناء هبا قاموا اليت التعلم عملية كرأيت اخلط فصل
 ىذه يف العريب للخط كمدرس الغفور عبد األستاذ مع مقابلة أجريت ذلك بعد العربية
 بالفعل كانت ألهنا ادلنزؿ إىل للعودة كداعا قلت ادلقابلة انتهاء كبعد ، الداخلية ادلدرسة
 .اجلماعة يف العصر صالة يصلوا أف الطالب كأراد ۲٘:٘ٔ الساعة يف
 ركدم أكستادز دلقابلة أخرل مرة ادلدرسة إىل عدت ،۲۲۲۲ مارسٙٔ  يف 
 كدخلت ، سونغونغاف أغاين سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف كسكرتَت نابتولو
 الفالح دار ادلعهد حوؿ بيانات لطلب الدين برجل كالتقيت ادلعلمُت رللس مكتب إىل
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 أمساء كتابتها دتت اليت الالفتات تصوير الدين رجل مٍت كطلب سونكسونكاف أيك
 بيانات ركدم أكستاد أرسل أف بعد الداخلية اإلسالمية الفالح دار مدرسة يف ادلعلمُت
 من مساعدتو على كشكرتو ادلنزؿ إىل للعودة كداعان  قلت ، كاتشاب خالؿ من ادلدرسة
 .البحث ىذا إلجراء يل بالنسبة األمر تسهيل خالؿ
 ٙ ادلرفق
 ۲۲ رقم: ادليداف مالحظات
 AG2:   الكود
 EP:   البحث
 األستاذ IR:  عليو ادلدعى
 
 ادلشكلة تركيز
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية. ٔ
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 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ۲
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلطوط تعليم تقييم. ٖ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعلم قيم. ٗ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد دلدير مناقشة
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعلم عملية ىي ما 
 سونكسونكاف؟
AG   :سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية إف 
 ىي اليت اخلط كتب مثل أدلة باستخداـ( اخلط) الكاليغرايف تعلم ىي
 دتت اليت اخلط أنواع. القويدية العربية الكتابة لدراسة سانيت مرجع
 اخلط من أنواع ٚ ىي سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف دراستها
 يتم ما غالبنا. كالفاريسي كالرقعة كالعلي كالديواين كالصلب النسخ مثل
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 ادلستول على القرآف ة تالك مصبح يف اخلط من النوع ىذا على التنازع
 .الوطٍت
EP   :فيو؟ الطعن سيتم الذم اخلط نوع ىو ما 
AG   :ادلخطوطات زخرفة: كىي ، الكرمي القرآف ة تالك  مسابقة فركع ، 
 تتنافس. كادلعاصرة ، األكمسة ، ادلخطوطات
 .سلتلفة بدكافع عاـ كل اخلط من أنواع ٗ  
EP   :العريب؟ اخلط تعليم جدكؿ ينقسم كيف 
AG   :من للخط دراسي جدكؿ الفالح دار ادلعهد يف الطالب لدل ٗ 
 الوقت ىذا استخداـ مت. أسبوع كل للبنُت دركس ٗ ك للفتيات دركس
 الكتابة لتناسب النصية الكتابة لتحسُت الطالب قبل من القصَت
 .القويدية
EP   :اخلط؟ فن الستكشاؼ الطالب يبذذلا اليت اجلهود ىي ما 
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AG   :كتابة خالؿ من. اخلط تعليم ساعات خارج ادلنجز العمل زيادة      
ا ادلهم من السباؽ، يف ألنو ، دراستها دتت اليت اخلط من أنواع ٚ  جدن
 الذم النسخ نص. النسخ نص كخاصة اخلط كتابة من أنواع ٚ مالحظة
 القرآف آيات ككتابة العربية اللغة تعليم مثل التعليم يف دائمنا يستخدـ
 .النصي اخلط باستخداـ
EP   :للمنافسة؟ فقط اخلط تعليم ىل 
AG   :فقط للمنافسة أك فقط ألنفسنا دراستها تتم ال العريب اخلط دراسة 
. لقركف عاشت إسالمية ثقافة لتطوير طرقنا أحد ىو اخلط كلكن ،
 الفنوف سلتلف بُت حيًـت الذم اخلط فن دراسة عملية ىو اخلط تعليم
 .القرآف على للحفاظ الرئيسية األداة ألنو ، اإلسالمية
 ٚ ادلرفق
 ۲ٖ رقم:   ميدانية مالحظة
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 AG3:    الكود
 EP:    البحث
 AG األستاذ:    عليو ادلدعى
 ادلشكلة تركيز
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية. ٔ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ۲
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلطوط تعليم تقييم. ٖ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم قيم. ٗ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط معلم مناقشة 
EP   :؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط يتم كيف 
AG   :أيػػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػػالح دار ادلعهػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػذه يف اخلػػػػػػػػػػػػػط فػػػػػػػػػػػػػن تعلػػػػػػػػػػػػػيم 
 مػػػػػػا كثػػػػػػَتا ىػػػػػػو الشػػػػػعار ألف ، اتباعػػػػػػو السػػػػػػهل مػػػػػن سونكسػػػػػونكاف
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 يف قويديػػػػػػػة الكتابػػػػػػة تكػػػػػػوف حبيػػػػػػث يػػػػػػـو كػػػػػػل بػػػػػػاحلرب اخلػػػػػػط حيفػػػػػػر
 .الزيادة يف يستمر اخلط
EP   :اخلط؟ تعليم تتبع للطالب ديكن ىل 
AG   :لفهمهػػػػػا للطػػػػػالب بالنسػػػػبة للغايػػػػػة سػػػػػهلة اخلػػػػػط تنفيػػػػذ عمليػػػػة إف 
 الطػػػػػػالب كتابػػػػػػة كتصػػػػػػحح احملاضػػػػػػرة طريقػػػػػػة فقػػػػػػط تسػػػػػػتخدـ ألهنػػػػػػا
ػػػػػا حتػػػػػديثها كيػػػػػتم  فقػػػػػط الطػػػػػالب شػػػػػدد. اخلػػػػػط فػػػػػن تطػػػػػوير يف دائمن
 ديتلكوهنػػػػػػػا مػػػػػػػرة كػػػػػػػل يف اخلػػػػػػػط كتابػػػػػػػة كتابػػػػػػػة يف اسػػػػػػػتمراره علػػػػػػػى
 كادلخطوطػػػػػػات النسػػػػػػخ خػػػػػػط مثػػػػػػل الفػػػػػػن مػػػػػػن الكثػػػػػػَت فيهػػػػػػا كينػػػػػػتج
 عقبػػػػة لتحسػػػػُت الكتيبػػػػات مػػػػن منػػػػاذج تػػػػرل مػػػػا غالبنػػػػا. كالػػػػديكورات
 دار ادلعهػػػػػػػػػػد يف للخػػػػػػػػػػط كمعلػػػػػػػػػػم يل كتصػػػػػػػػػػحيحها اخلػػػػػػػػػػط كتابػػػػػػػػػػة
 .سونكسونكاف أيك الفالح
EP   :سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف( اخلط) اخلط يركز دلاذا 
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 اخلط؟ لتعليم  
AG   :جيب ، القددية العصور يف موجودة كانت إسالمية ثقافة ىو اخلط ألف 
 من الثقافة ىذه كتطوير اإلسالمية الثقافة على احلفاظ كمسلمُت علينا
 يف التنافس من اخلط يتمكن حىت احلديث العصر تطور متابعة خالؿ
 .التعليم عامل
EP   :العريب؟ باخلط العربية اللغة دركس الدين رجل يربط كيف 
AG   :مًتابطاف العربية اللغة كتعليم العريب اخلط تنفيذ إف أقوؿ أف أريد 
 ، كالـ مهارة تدعى عربية مفردات توجد العريب اخلط تعليم يف ألنو
 الكتابة يف جيدة مهارات لدينا تكوف أف جيب العربية اللغة تعليم كيف
 تعليم يف تعلمو ما كفهم قراءة على اآلخرين ككذلك لتسهيلنا العربية
 .كتابة زلبة كىي العربية اللغة
 ۲  ادلرفق
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 ۲ٗ رقم:   ميدانية مالحظة
 AG4:    الكود
 EP:    البحث
 األستاذ AG:   عليو ادلدعى
 ادلشكلة تركيز
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية. ٔ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ۲
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلطوط تعليم تقييم. ٖ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم قيم. ٗ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط معلم مناقشة 
EP   :؟ سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف التقييم مت كيف 
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AG   :يف الطالب مراقبة ىو كاف اخلط تعليم يف أجريتو الذم التقييم 
 ادلخطوطات مثل اخلط أعماؿ كإنتاج ادلسابقات خالؿ من إصلازاهتم
 يقوموا مل الذين الطالب سأقيم كبالتايل ، كالديكورات كادلخطوطات
 كتاباهتم لنتائج تأثَت ذلا سيكوف ادلسابقة يف يشاركوا كمل بعمل
 للعمل األحياف من كثَت يف أنفسهم عن يعربكف ال ألهنم القاسية
 إرباكهم يف حزمان  أكثر سأكوف ذلك كبعد ، ادلسابقات يف كادلشاركة
 .العمل دلواصلة
 ٠ ادلرفق
 ۲٘ رقم:   ميدانية مالحظة
 AG5:    الكود
 EP:    البحث




 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية. ٔ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ۲
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلطوط تعليم تقييم. ٖ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم قيم. ٗ
 اإلسالمية سونغ سونغ عك الفالح دار مدرسة يف اخلط معلم مناقشة 
 .الداخلية
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم يف اخلَت قيم ىي ما 
 ؟ سونكسونكاف
AG   :يتمتع الذم اخلط تعليم يتبع الذم الطالب كسلوؾ سلوؾ من أرل 




EP   :اخلط؟ تعليم يف كصرب مثابرة ىناؾ دلاذا 
AG   :حتمل عندما بالصرب التحلي على نتدرب اخلط فن تعليم يف ألنو 
 ادلثابرة علينا جيب كلكن القات فن يف احلقيقية القويدية اليد ىذه صعوبة
 ، نفسو اخلط فن ضلب بالفعل ألننا اخلط فن تعلم دراسة يف كاالستمرار
 يكونوف سوؼ. كبالتايل ك كالعربية الفقو مثل آخر تعلم يف لذلك
 أف يعرفوف ألهنم ديتلكوهنا اليت ادلعرفة كيقدركف ادلعرفة تعلم يف صبورين
 .كصرب مثابرة ذلا ليس القانوف عليها حيصل اليت ادلعرفة صعوبة
 ٠ ادلرفق
 ٘ٓ رقم:   ميدانية مالحظة
 AG5:    الكود
 EP:    البحث




 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم عملية. ٔ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم. ۲
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلطوط تعليم تقييم. ٖ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط تعليم قيم. ٗ
 .سونكسونكاف أيك الفالح دار ادلعهد يف اخلط معلم مناقشة 
EP   :أيك الفالح دار ادلعهد يف العريب اخلط تعليم يف اخلَت قيم ىي ما 
 ؟ سونكسونكاف
AG   :الػػػػذم اخلػػػػط تعلػػػيم يتبػػػع الػػػػذم الطالػػػب كسػػػلوؾ سػػػلوؾ مػػػن أرل 
 لػػػػػديهم. اآلخػػػػػرين الطػػػػػالب مػػػػػن انضػػػػػباطنا أكثػػػػػر مبوقػػػػػف يتمتػػػػػع
 .حياهتم إلدارة أفضل طريقة
EP   :اخلط؟ تعليم يف كصرب مثابرة ىناؾ دلاذا 
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AG   :حتمػػػػل عنػػػػدما بالصػػػػرب التحلػػػػي علػػػػى نتػػػػدرب اخلػػػػط فػػػػن تعلػػػػيم يف 
 جيػػػػػب كلكػػػػػن القػػػػػات فػػػػػن يف احلقيقيػػػػػة القويديػػػػػة اليػػػػػد ىػػػػػذه صػػػػػعوبة
 بالفعػػػػل ألننػػػػا اخلػػػػط فػػػػن تعلػػػػيم دراسػػػػة يف كاالسػػػػتمرار ادلثػػػػابرة علينػػػػا
 كالعربيػػػػة الفقػػػػو مثػػػػل آخػػػر تعلػػػم يف لػػػػذلك ، نفسػػػػو اخلػػػػط فػػػػن ضلػػػػب
 كيقػػػػػػدركف ادلعرفػػػػػػة تعلػػػػػػم يف صػػػػػػبورين يكونػػػػػػوف سػػػػػػوؼ. كبالتػػػػػػايل ك
 الػػػػػػػػيت ادلعرفػػػػػػػػة صػػػػػػػػعوبة أف يعرفػػػػػػػػوف ألهنػػػػػػػػم ديتلكوهنػػػػػػػػا الػػػػػػػػيت ادلعرفػػػػػػػػة





 معلومات الوقت ك التاريخ النشاط اسم
  عليها كافق اليت البحوث عناكين تقدمي على تصديق ٔ
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 الرسالة مشرؼ إىل القسم رئيس ادللكية
 من إذننا اطلب مث أكيل مسح بإجراء قم األكيل ادلسح ۲
 كمدير( األساس) البيزانًتين مالك
 .البحث إلجراء ادلدرسة
 




 مع ادلقًتحات بشأف التوجيهات إجراء
 احكاس كالد أكمل. كد الدين سالـ. د
 ماجستَت
 
 مقًتحات قائمة ٗ
 الندكة
 ندكة اقًتاح على للحصوؿ التسجيل
 العربية الًتبية لقسم
 
. د الفاحصُت مع البحث اقًتاح ندكة اقًتاح ندكة ٘
 ، ماتسـو حسن. د ، ماجستَت ، جعفر
 ۲ٓ۲ٓ فرباير ٗ
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 ، احكاس كلد أكمل. د ، ماجستَت
 .ماجستَت ، الدين سالـ. كد ، ماجستَت
 ادلعهد يف حبث ٙ
 أيك الفالح دار
 سونكسونكاف
 ادلدارس مديرم مع ادلقابالت بإجراء قم
 دلعرفة الفصل كدخوؿ اخلط كمعلمي





 بيانات معاجلة ٚ
 األطركحة
 ۲ٔ –يونيو  ۲۲ األطركحة كإجراء البيانات معاجلة
 ۲ٓ۲ٓيوليو 
 
 استماع جلسة ۲
 شاملة
 مارس ٘ اخلميس شاملة استماع جلسة
۲ٓ۲ٓ 
 ۲ٓ۲ٓ يوليو ٚٔتوجيو أطركحة ادلشرؼ على الرسالة  إرشادات ٠
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إرشادات األطركحة دلشرؼ الرسالة 
األكىل ، د. أكمل كلد احكاس ، 
 ماجستَت
 ۲ٓ۲ٓيوليو  ۲ٔ
توجيو أطركحة  ٔٔ
 حىت النهاية
الرسالة  إرشادات األطركحة دلشرؼ
األكىل ، د. أكمل كالد احكاس ، أ. 




















































Photo Kebersamaan Santri yang Telah Meraih Juara 














Photo Persiapan Santri Untuk Mengikuti Perlombaan 





Photo Santri Juara 1 Pospenas di Bandung dan 
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